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ОБЩАЯ ХАРАIСТЕРИСТИIСА РАБОТЫ '.i::i~' 
Актуальность иccлeдoвlUIJUI. Мноrообразные по форме и богатые по 
содержанию традиции физичесхого ВОСпитаииJI поржсIСНХ народов, 
выработанные в течение веков, обладают глубоким духовным содержанием. 
Они осуществляют преемствекность поколений, играют решающую роль в 
фюическом развитии и трудовой подготовке молодежи. 
Физическое воспитание, носившее чисто прикладной и увесеmпельный 
харахтер, первоначально был стихийным процессом. По мере изменения 
исторической обстановки, стабилизации образа ЖIСИИ и общественных 
отношений оно становится системным, с продуманным содержанием, 
формами и методами обучеНИJI, воспитания и формирования подрастающего 
поколеНИJ[. 
Богатый арсенал средств фюическоrо воспиrанИJ1, иако~шенный в 
процессе труда, военных походов и в бьпу, развивал и формировал все 
необходимые физические и морально-нравственны:е качества, захаливал 
организм, вырабатывал навыки боевого исжусства. Описание этого арсенала 
средств дошло до наших дней в древних памятниках поркских народов; 
практический опыr их передавался из поколения в поколение, обогащаJ1сь 
новым содержанием. Эги средства использовались преимущественно в быrу 
и при проведении национальных праздников, содержащих элемекrы 
физического воспитания. Самобыmая система физического воспкrания 
поркских народов составляеr определеJШУЮ часть народной педагогики. 
Забота о здоровье ребенка н ero нормальном развитии, воспитании 
выносливости, ловкости, координации движеНИJI, силы, быстроты - все это 
всегда бЫJJо предмеrом неустанной заботы народа. Физическое воспитание 
детей и подростков находило свое выражение в детских играх, 
национальных видах боръбы, спортивных соревнованиях, которые 
передавались из поколения в поколение, состаВЛЯJIИ народную систему 
физического восmпания. Народ имел определенные представлеИИJ1 о 
функдwIХ человеческого организма, об экзогенных и эндогенных факrорах 
физического развИТИJ[. Народ понимал и прахтически примеНJIЛ 
оздоровительные факторы природы . Природа - соmще, воздух и вода - это 
важнейшие элемеКГЬI и источники здоровья. 
Современная эпоха харахтеризуетсж бурными процессами 
возникновения суверенных rocy дарств на месте бывшего Советского Союза, 
и образованием суверенных республик в составе Российской Федерации, 
что, в свою очередь, актнвизируеr проблему развВТИJ1 национальных 
педагогических культур. В пракгике педагогической работы последних 
десятилетий роль национальных воспитательных идей часто заменялась 
общими тенденциями унифЮ(ЗЦИи образовательного процесса в школах 
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различных регионов. Это явилось одной из причин возникновения 
противоречий, СВJIЗаННЬIХ с оторванностью педагогики or национальных 
корней и истоков, от естественного этнопедагогического процесса. 
Актуальность диссертацноююй работы определяется. необходимостью 
организации учебно-воспиrательноrо процесса в обстановке rуманизации 
общественной жизни, повышения. национального самосознания.. Это 
побуждает mодей обращаться. к вековым народным: траднцня.м, в которых 
нашли отражение многие общечеловеческие ценности, в том числе и 
традиции физического воспкrания. 
Традиции народа, его обычаи и обряды всегда играли важную роль в 
rражданском становлении человека, в формировании его нравственных, 
эстетических, трудовых и физических качеств, в социализации личности в 
целом. Поэтому сегодня. так необходима объективная оценка исторической 
роли этих феноменов, изучение воспитательного и развивающего влияния. 
педаrогической культуры прошлого на успешность решения. современных 
проблем воспитания детей. Физическое развитие и воспитание учащихся., 
обеспечение их здоровья. и дееспособности я.вляеrся. одной из самых 
насущных задач современной общественной жи..1ни. 
Повышаеrся. роль и ответствеююсть школы в деле обеспечения. 
необходимой физической подготовки школьников. Исследования последних 
лет показали, чrо в настоящее время. двигательная. активность и, 
соответственно, дееспособность школьников на 40о/о, а старшеклассников -
на 70% ниже необходимой нормы. Медицинские обследования последних 
лет показывают, чrо только 4% учащихся. не имеет отклонений в состоя.нии 
здоровья.. 
В то же время. существуют неисчерпаемые возможности успешного 
развкrия и восmrrаиия. подрастающего поколения. в кладезе народной 
мудрости, концентрирующей традиции физического восmrrания. народа. 
Материалы народной педагогики, основа которых заложена в произведениях 
устного народного творчества (эпические произведения., сказки и др.), в 
обрядах, обычаях, праздниках, играх, служат источником, где сох-ранены 
содержание, методы и формы физического воспитания. Древние 
поэтические шедевры (эпос, сказки, и др.) народов, вне всякого сомнения, 
одновременно являются. и педаrогнческими шедеврами. В них обстоятельно 
освещаются. рождение и воспитание будущих героев народа, их борьба за 
свободу и независимость родины, воспеваются. их высокие и моральные и 
духовные качества, расшифровывается. сущность тращщионных народных 
батыров. 
К традициям физического воспитания относятся. устоявшиеся. в 
обществе нормы, обычаи, порядки и способы жизнедеятельности, 
обуtловленные практическими потребностями mодей и их естественным 
СlJ'емлением к физическому совершенству. Традиции фюического 
воспитания, как и mобые народные традиции, связаны с историей, с 
условиями жизни и отражают прошлое и настоящее той или шюй 
:этнической группы. 
До возникновения физической культуры и спорта, как специфических 
форм знания и деятельности, физическое развитие было лишь стихийным 
результатом индивидуальной, семейной и общественной трудовой 
деятельности и специфИЧНЪIХ для данной нации способов орrанизации 
досуга. Инrеллеюуальное воспиrание тоже осуществлялось в русле 
трудового воспитания как анализ и синrез прошлого опьпа и поrенциальная 
возможность разв1ПИЯ нового знания, выработки новых технологl;IЙ. 
Раскрытию творческих возм:ожностей способствовало и духовное развитие, 
т.к. идеал человека-личности вырабатывается духовной культурой народа. 
На ранних этапах разв1ПИЯ этноса набmодается приориrет физического 
развития, неразрывно связанного с нравственными качествами героев, о чем 
свидетельствуют богатырские сказки и эпосы многих народов. В них 
воспевается народный идеал физически закаленного, смелого и сильного 
героя. В башкирском эпосе «Урал-батыр» красочно описываются идеалы 
физического совершенства народа и духовные ценности общества в образе 
Урала. Эпический герой киргизского народа «Манас» - идеал человека 
могучей фюической силы, отваги и геройства. И сегодня живет в памяти 
народной образ главного героя эпоса «Кёр-огльl)) - оrважного народного 
мстителя, наделенного могучей силой, умом, оrвагой. В карачаево­
балкарском нартском эпосе Ёрюзмек, посланник звезды, вобрал в себе все 
качества народного идеала личности. На примерах легендарных эпических 
героев взрослые воспитывали в детях смелость, orвary, стремление к 
физическому совершенству. 
Эпос создается в эпоху объединения родственных племен в народности. 
Уже на этом уровне развития национальная идеология многих nоркских 
народов выработала такой идеал человека, что образы Урала, Манаса, Кёр­
оглы, Ёрюзмека и других батыров, и сегодня не поrеряли свою 
общечеловеческую ценносп •. 
В эпосе «Урал-батыр» сэсэнами создается отрицательный образ 
Шульгена, высмеивается грубая сила. Родные братья Урал н Шульген в 
нравственном оrношенни являются анrиподами: хитрость и изворотливость 
Шульгена в итоге побеждены классической духовностью Урала; духовносrь 
Урала удесятеряет его физическую силу. Использование такого 
педагогического приема воспитания подрастающего поколения набmодается 
во всех крупных эпических произведениях 110ркских народов, как «Манас», 
«Олонхо», «Кёр-огЛЬD> и др., что показывает вечность и 
инrернациональность прогрессивных традиций. 
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На примерах подобных rероев народ постепенно создает .щеальны:й 
образ батыра-мужа, способного в будущем построить государство, ибо 
зависимость от набегов враждебных племен порождает постоянную мечrу 
об орrанизации, способной оптимально защитиrь свою терриrорию, скот, 
жилище, мюqви и детей. 
ТриедllВС'ПIО духовного, ииrеллепуального и физического 
совершевС'П13 в традициJIХ воспитания ЯВJIJ1ется ярким доказательством 
rармонив этических, эстетических, физических .щеалов поркских народов. 
Исюпочевие из прапики воспиrания учащихся многих традиций, обрядов и 
праздников, сuзаниых с физическим воспитанием, причинило немалый 
ущерб развиnоо национальных культур и духовной жизни народов, 
способсгвовало разрушению связи между поколениями, нанесло 
непоправимый урон форм:ированшо и развкrию личности. 
ВИДНЪ1е деятели педаrоmки прошлого (Я.А. Коменский, 
И.Г. Песталоцци, К.Д Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Лесrафr, 
В.А. Сухомлинспй), и совремеННЬ1е ученые (А.Ф. Ардаширов, 
М.А. Арипов, В.Х Аруnонян, В.А. Афанасьев, К.Ш Ахияров, 
Г.М. Ахмедов, М. Ачилов, В.И. Баймурзииа, Г.А. Блинов, Е.В. Васильев, 
З.П. Васильцов, Г.С. Виноrрадов, Г.Н. Волков, А.Ш. Гашимов, 
К.Б. Жарикбаев, А.Э. Измайлов, Б.А. Кадыров, И.А. Констанrинов, 
И.М. Мирrалим:ов, Ш.А. Мирзоев, З.Ф. Мирrурсунов, С.Д Неверкович, 
З.Г. Ниrматов, И.О. 06.щов, А.П. Орлова, Т.Н. Петрова, С.Р. Раджабов, 
М.М. Рахимов, Э.И. Сокольникова, МИ. Стельмахович, М.Г. Тайчинов, 
С.Х. Тем:урова, К.Т. Турrунбаев, С.Б. Узденова, Б. Урумбаев, 
Я.И. Ханбиков, Х.Х. Хакимов, Г.Ф. Хасанова. А.Ф. Хинrибидзе, 
З.Т. Шарафуrдинов, И.А. Шоров, Э. Чорнев, М.Ф. Шабаева и многие 
другие) развивали .щею о значимосrи народных традиций в воспитании 
подрастающего поколеНИJI. 
ТрадlЩИИ физического воспитания в школах Кырrызстана рассмотрены 
в диссерrационных исследованиях Р.А. Абузярова и Б.Д Мооукеева, в 
которых ученые раскрывают некоторые аспекты физического восmrrавия: в 
истории народа и в практике учебно-воспкrательиой работы. Э. Черикбаев, 
используя оrромный фактический материал, в своем исследовании, 
раскрывает развитие военного дела и физической подготовки киргизов с 
древних времен до начала ХХ века. Состохние физической культуры и 
спорта в Киргизской ССР с 1917 г. по 1963 г. проанализировано также в 
труде Л.П. Соколова. У. С. Иманкулов в своих трудах раскрывает некоторые 
вопросы физического воспитания в Средней Азии и Казахстане во второй 
половине XIX - начале ХХ в. 
История физической культуры в Казахстане «ОТ байга до олимпиады» 
рассмотрена в работах М Т. Таникеева, использование казахских народных 
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игр в 1-VI классах общеобразовательных mкол исследовано в диссертации 
Е. Са.гындыкова. Воспитательные аспехты казахСIСИХ национальных видов 
спорrа и нароДИЪIХ игр нашли научное обоснование в исследовании 
А. Буркитбаева. О.М. Аннамамедов, М.Н. Нурмедов в книге <<Теория и 
прахтmса турхм:енских игр» расхрывают прапичесltое значение 
турхм:енсJСИХ нароДИЪIХ игр. Г.С. Попова в своих исследованиях отмечает 
роль национальных видов cnopra и упражнений в воспитаяии путсmх 
детей. 
Традиции физического воспитания татарского народа исследованы в 
работах Э.Х. Галеева. Педагоrические условия организации физичесхоrо 
воспиrаиия по месту жительства в Татарстане обоснованы в диссертации 
Р.К. Хуснуллина. 
УзбексJСаJI народная физичес1СЗJ1 культура в физическом воспитании 
младших школьников достаточно полно, с применением забьпых народных 
средств раскрывается в работе М.М. Рахимова. Использование 
национальных видов спорта, народных игр и специальвых упражнений 
играет важную роль для развиrии эффекrивности использования народной 
neдarorIOOI в подrоrовке студентов к работе по физическому воспитанию 
учащихся. Серьезную рабоrу в деле изучения в внедрения в жизнь 
узбекских нароДНЬIХ игр проделали ученые в этой области: 
Т.С. Усманходжиев, Ф.Н. Насретдинов, А.Ш. Касымов, А.А Рахим-оrлы. 
М.Г. Уланrин в своем труде рассматривает основные этапы развиrия 
физкультурноrо движения в Чувашии. Содержание хакасских народных игр 
и состязаний нашли свое отражение в научных трудах А.И. Че.зrrыrмашева, 
Г.Н. Кидиекова, А.Е. Сертнrешева и Ж.Г. Толмашовой, детские игры и 
спортивные состязания - в работах В.Я. Буrанаева и А.А Вер1ПОС3. 
Карачаевские национальные детские игры собраны в реперrуарно­
методическом сборнике Х.М. Акбаева. М.Г. Мамедов раскрывает исторюо 
развиrия физическоrо воспиrания в общеобразовательных школах 
Азербайджана, историю развиrия физической культуры и спорrа описывает 
О.А. Атаев. 
Традиции физического воспиrання nорксхих народов напши отражение 
во мноmх трудах, посвященных истории, культуре и бьпу поркскнх 
народов: древних ученых-исследователей Геродота, Абу Хамида ал­
Гарнати, Али Абу Ибн-Сина, Ахмеда Ибн-Фадлан, Алишера Навои, 
Махмуда Кашrарн, Абу Райхов Берунн, . Омар Хайяма, Рашид-ад Дин; 
учеиwх тюрколоrов С.М Абрамзона, А.М. Аджиева, ЕЛ. Алексеевой, 
А.Е. Алекrорова, Х.А. Арrынбаева, Т.Ф. Аристова, В.А. Арнольдова, 
Г.С. Асатряна, А.К. Атаева, А.А. Буркитбаева, С.И. Вайншейна, 
Ч.Ч. Валнханова, Е.И. Васильевой, И.Г. Георги, Л.Н. Гумилева, 
А.Ш. Жумаева, М.И. Иванина, Б.Х. Калмыкова, АЛ. Ковалевского, 
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Р.Г. Кузеева, М.В. Лигвинского, И.И. Лепехина, М.В. Лосиевского, 
А.А. Малиева, Н.Э. Масанова, ДН. Никольского, ПС. Палласа, 
Л.П. Потапова, Р.Р. Рахимова, П.М Рычкова, С.Г. Рыбакова, С.И. Руденко, 
М.Н. Серебряковой, И.В. Стеблевой, В.М. Флоренского, А.Ш. Хазонова, 
Д.Ж. Хай.цари, И.М. Шаманова, Н.И. Шатиковой и многих других. 
ПроведеННЬIЙ анализ исrорической и научной лкrературы позволил нам 
выявJПЬ исходные положеНЮI, на жоторых основываются представления 
nоркских народов о физичесжом воспиrаииии. Вместе с тем они не 
соответствуюr ахтуальиым потребностям обновленного общества. Тюркские 
народные традиции физического воспитания рассматривались в отрыве от 
общего процесса формирования и разв1ПЮ1 подрастающего поколения, 
ранее не систематизировались, не нахоДИJIИ достаточно полного 
теоретического обобщения. Таким образом, возникло противоречие между 
потребностью использования поркской народной педагогики физического 
восmпания в развитии учащихся и недостаточной разработанностью её 
теоретического, системного, содержательного и методического аспектов. 
Данное противоречие обусловило поиск решения проблемы, сущность 
которой заключается в определении системы и содержания lрадИЦИЙ 
физического воспитания в народной педаrоrнхе, с одной стороны, и в 
изучении условий их эффективного использования в практике учебно­
воспитательной работы общеобразовательных школ, с другой. 
Специфичность исследуемой области обусловила необходимость 
эксперимеиrальной проверки эффективности традиций nоркской народной 
педагогики физического воспитания. Анализ и систематизация традиций 
физического воспиrания, присущих 110рксКИ111 народам на разных этапах их 
исторического развиrия, осуществлен в полной мере в первых трех главах, а 
полученная в результате теоретического изучения информация 
использовалась в разработке методической системы, основанной на 
народных иrрах. 
Акrуальность проблемы, её практическая значимость и недостаточная 
теоретическая разработанность определили выбор темы исследования: 
тюркская народная педагогик.а физического t1оспитания. 
Об-ьекr исследовании - nоркскне народные традиции физического 
воспитания. 
Предмет исследовании - процесс становления и развития nоркскнх 
народных традиций физического воспитания. 
Цель исследованm1 - теоретически обобщить, систематизировать н 
научно обосновать содержательные и методические основы nоркской 
народной педагогики физического вocпкraJfИJI и экспериментально 
проверить эффективность её использования в образовательном процессе 
учебных заведений. 
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Сущность rипотезы закmочается в rом, чrо на первом этапе 
необходимо выявление основных тенденций ра.1виrия прогрессивной 
педаrоrичесхой мысли о роли традиций физическоrо воспитания в жизни 
человека, позволяющее осущесrвиrь отбор существенных идей и примениrь 
их в педаrоrнческом процессе; а также систематизация и периодизация, 
теоретическое осмысление порксквх народных традиций физическоrо 
воспитания. В ходе ксследования мы пришли к сле.цуJQщему, 
предположению: физическое восiпrrание учащихся в наибольшей степени 
способствуют их успешному развкrию и подrотовке к жизнедепельности, 
если: 
- орrанизация уроков на Э111опедаrоrической основе создает 
блшvприятные условия для целенаправленноrо их обучения, rлубокого 
осознании мотивов учения, приобретения личноспюrо смысла и 
стимулирует развиrне физических качеств и способностей; 
- содержание и педагогические условия обучения, основанные на 
использовании народных традиций физического воспитания, значительно 
усиливают оздоровительный эффект, укрепляют здоровье учащихся, 
положительно сказывается на их общей успеваемости; 
- использование прогрессивных народных традиций физичесхоrо 
воспкrания в практике семейной педаrогикн развивает их личностные 
качества детей, определеННЪ1е традиционной культурой. 
В соответствии с целью и гипотезой былн поставлены следующие 
задачи: 
1. Выявиrь сущность, содержание поркскнх народных традиций 
физического воспитания и исторические условия их возникновения, 
развкrия; их роль в жизни общества. 
2. С позиции меrодолоrическнх принципов (историзма, 
культурологическоrо, системного) современной науки провести 
теоретический анализ и систематизацию поркских народных традиций 
физического воспитания. 
3. Раскрыть содержание поркскнх народных традиций физическоrо 
воспиrания и классифицировать народные. иrры в зависимости от задач, 
содержания учебиоrо материала и направленности на развиrне 
необходимых физических качеств с учетом возрастных и половых 
особенностей учащихся. 
4. Обобщить эффективные, эксперименrально проверенные средства, 
методы и формы порксJ(Ю; народных традиций физическоrо воспитания; 
разработать меrодиху 11х: использования и внедрения в практику 
образовательных учрехщеккй. 
Ведущими концептуальными идеями исследования являются: 
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- идея национальной специфпи орrанизации физического воспитании 
школьников, отражающая ыиоговев:овые традиции nоркских народов; 
- идеJI формирования представлений учащихСJI о траднциJ1Х физического 
воспита.нюr как духовной и материально - жизненной ценности; 
- идеJ1 физического развИТИJ1 учащихсJ1 на основе формирования 
эмоционально-ценностного отношения к физическому совершенству 
посредством систематического использования nоркской народной 
педагоппси физического воспитанюr в образовательном процессе; 
- идея становлеиия педагогического сознания и народной 
педагогической куль1)'Ры ках приоритетного направления педаrоrического, 
профессионального мышлеВИJ1 учкrелей физического восmrrании. 
Методмоrической основой исследования послуЖИJIИ: работы 
известных педагогов и психологов прошлого и современности, физиологов 
и МедиIСОв о физическом развJПJtИ; педагогическая мысль поркских народов, 
народнаJI физическu культура; положеНИJ1 философии и педагогики о 
наnравленв.ях и средствах обеспечения личностного развиrия в 
соответствии с общепринпыми представлеНИJ1Ми общества о физической 
культуре его rраждан; философское учение о социальной природе развития 
человека, о роли народов в создании материальной и духовной куль1)'Ры, о 
национально-специфическом и национально-особенном в решении 
воспитательных задач, о сушности lрадИЦИЙ и их роли в жизни народа, о 
конкретном историческом подходе к изучаемому явлеН100; положения 
психолого-педаrоrической теории о ведущей роли декrельности, как 
источника развития и формирования личности. 
Для решения поставленных задач и проверки правильности выдвинутой 
пmотезы в ходе исследования был использован комплекс методов: 
теоретический анализ .литера1)'рЫ в области философии, психологии, 
педагогики и физиологии о современном состоянии проблемы 
исследования, истории, краеведения, этноrрафии, фольклора (целью 
JIВJIJIJIOCЬ выявление и обоснование педагогических возможностей народного 
физического воспитания); изучение и анализ программы, планов и 
нормативных: документов по физической культуре для учебных заведений; 
оrбор, классифНJСаЦИЯ, систематизация и обобщение фактов и материалов 
изучаемой проблемы; интервьюирование знатоков и старейшин, изучение 
периодической печати; длиrельное педагогическое набтодение по 
специально разработанной методике, опьпио-эксперимеитальная работа; 
историко-генетический и сравниrе;п,ные методы. 
Все перечисленные методы применялись в тесном взаимодействии. 
Исходя из гипотезы, цели и задач, поставленных нами, в исследовании 
можно выделить несколько этапов: 
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Первый этап (1983-1990 rт.) - поисковый, в котором осущесrвлен 
теоретический анализ исторического аспекrа становления 110ркс:кой 
культуры в области физического воспитания, а таюке изучение теории и 
практического опыта учкrелей и тренеров по спорту. 
Второй этап (1990-1997 rт.) - разработ:ка выносимой на защиту 
метоДИIСИ орrанизации физическоrо воспитания в ш:коле с использованием 
традиций народной педагогики и проведение констатирующего 
зксперименrа. 
Третий этап (1997-2000 гг.) - обобщающий, в процессе которого были 
осуществлены анализ, обработ:ка и теоретическое обобщение материалов 
исследования, осуществлена систематизация 110ркских народных традиций 
физического воспитания и разработана концепция, сделаны 
соответствующие выводы и пракгические рекомендации. 
Научная новнэна и теоретическаа значимость исследования состо.п в 
том, что в нем целостно изучены традиции физического восmrrаиия 
поркских народов: 
- обосновано историко-полигическая и социально-экономическая 
обусловленность стаиовлеНIUI и развигия поркских народных традиций 
физического восmrгания и их историческая периодизацш1 ()Jревний 
общепоркский, монгольский (булгаро - юmчакский) (XII-XV вв.), 
российский (советский) (XVI-XX вв.); дан историко-педагоrический анализ 
периодов и ВСJСРЫТЫ изменения в содержании поркских народных традиций 
физического воспитания, как следствие изменений социально-политических 
и экономических условий ж11зни народов; 
- исследованы философские, педагогические, психологические основы 
возникновения, становления и развиrия поркских народных традиций 
физического воспитания и их роль в жизни общества в целом, и в 
физическон развитии личности ребенка в частности; 
- раСIСрЫГЫ содержание, виды, формы и методы поркских народных 
традиций физического воспитания, научно обоснована взаимозависимость 
традиционной физической кульl)'ры и инrеллеnуальноrо, физического 
СОСТОJIНИЯ каждого отдельно взятоrо человека; 
- разработана нетрадиционная методическая система организации 
физической подготовки шхолъников, вЫJ1Влеиы педагоrичеакие 
возможности и социальное значение использования системы народю.~х 
традиций физического восmrrания в процессе физического воспитания 
школьников. 
Практическаа энач11мость работы заключается в обосновании 
положения о необходимости использования в педагогическом процессе 
педагогических взглядов выдающихся мыслиrелей и достижений народной, 
национальной педаrоrики; в разработке и внедрении в практику 
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национальных ШIСОЛ республик научно обоснованных рекомендаций по 
орrанизации и проведению уроков физической культуры и внеклассных 
меропрИJ1ТВЙ, освоваввых на использовании прогрессивных народных 
традиций, способствующих гармоничному развигию всего организма и 
духовному становлению личности. Исследование вооружает учиrелей и 
тренеров по спорrу теоретически обоснованной и практически проверенной 
методикой использования народных игр. Кроме тоrо, рекомендуется 
использование результатов исследования длЯ решения вопроса организации 
досуга детей вне ШIСОЛЫ, в ходе самостоятельной организации подвижных 
игр, способствующих развкrию творчества, самостоятельности. волевых 
качеств личности и укремению здоровья. Результаты исследования 
используются также в прапике nедаrогической подrотовки учителей 
физической культуры, классных руководителей, воспитателей и учителей по 
истории и культуре Баmкорrостаиа. 
На заоuпу вывосJПся следующие положения: 
1) разработавиаs концепция становления и развития традиционной 
педаrогической культуры у тюркских народов как важнейшего источника 
физического воспитания школьников, ее систематизация и классифихация 
обусловливают эффекrивность формирования личности; 
2) содержание концеrщии становления и развития тюркской народной 
педаrоrики физического воспитания, рассматривающее физическое 
сгdновлеиие личности и ее икrеrрацию в существующие и прогнозируемые 
идеалы и нормы, традиции и пространство будущей жизнедеятельности 
выступает как детерменировавное, обладающее автономностью явле1Ше, 
опирающееся на исследованные закономерности становления и развиmя 
тюркской народной педагогики физического восnитания в целом, и 
особенностей физической подготовки личности учащегося как носителя 
национальной культуры - в частности. 
3) педагогическое руководство процессом физического воспитания 
школьников представляет собой содержание и методику организации 
уроков, внеклассных занятий и мероприятий на основе тюркской народной 
педаrогихи, способствует его эффективности, а также формированию 
устойчивой активности детей к физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 
4) комплекс педаrоrических условий (научно-методическое, учебно­
методическое обеспечение: разработка программ опыrно­
эксперименrальной работы, разработка программы по физическому 
воспитанию, методических рекомендаций, учебных пособий., подготовка 
кадров по использованию народных традиций на уроках и т.д.) обеспечивает 
успешность использования поркской народной педагогики физического 
воспитания в образовательных учреJIЩениях. 
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Достоверность получ.енных в ходе исследования данных 
подтверждается методологической обосновашюстью его исходных 
предпосылок; соответствием выводов наших исследований с выводами 
научных работ философов, ученых-педагогов, психологов, физиологов, 
медиков; проведенной опьпно-зксnерименrалъной работой, результаты 
которой выразились в росте физической подготовленности и развиrия 
организма детей, в формировании умений организовывать коллекrивНЬlе 
игры. 
Апробации и внедрение в пра:кппсу результатов исследований 
осуществлялись по плану научно-исследовательской проблемной 
лаборатории (НИПЛ) Стерmпамакского rocy дарствеююго пединсти:rута, 
лаборатории «Подготовка будущего учителя к воспитательной работе» 
Казанского государственного педуниверсиrета и научно-исследовательской 
лаборатории при кафедре: педагогики Башкирского rосуниверсиrета; 
доющдывались на Всесоюзной научной конференции (Уфа. 1990), 
Межцународной nорколоrнческой конференции (Казань, 1992; Уфа. 1997), 
межцународвой научной конфере~щии по проблемам «История и кульrура 
народов Евразии: древность, средневековье и совремешюt."IЪ» (Уфа. 1992), в 
сборнике научно-методических трудов (Стерлитамах. 1990), на научных 
конференциях молодых ученых и аспирантов (Казань, 1990-1993), на 
научно-nрактической конфере1ЩИИ (Уфа, 1996-2001; Москва, 1999). 
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СТРУХТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
Реализация целей исследования и ero внутреннu лоппса определили 
струкrуру работы. Она состоиr из введения, четырех глав, вIUПОЧЗЮIЦИХ 
девпь параграфов, заключения, библиографии к трех приложений. 
Во введении дано обоснование акгуальностк исследуемой темы, 
определены об'Ьеп и предмет, цели и задачи, мегодологичесхие основы и 
мегоды, охараперизованы источники, раскрыrы научная новизна 
нсследованиJ1, ero теоретическая и пракmческая значимость. 
В первой главе «Историко-методологические основы возникновения 
110ркс1СИХ народных традиций физического воспитаниJI>> раскрьпы 
мегодологические аспепы возникновенИI и разв1ПИ.11 110ркСЮ1Х народных 
традиций физического воспиrаиия, в соответствии с историческими, 
экономическими принципами рассмотрены и обоснованы исторические 
периоды их становления и развипu:: 1) древний общепорксkИЙ период, 2) 
монrольский (булrаро-кипчакский) период (Xl-XVI вв.), 3) российский 
(советский) период (XVl-XX вв.) 
Во второй главе «Система nopkCICИX народных традиций физического 
воспитанию> выявлены источники возникновения и проведена 
систематизаЦЮ1 видов, форм традиций фюического воспитания, а также 
раскрываетси значение народных празднеств в фюическом воспитании. 
В треп.ей главе «Семейная педагогика физического воспитания 
поркских народов» нашло аrражение теоретическое обобщение семейно­
бытовых традиций, связанных с рождением, здоровьем, физическим 
развигием ребенка, а также факrоры, вJIИJ1Ющие на развиrне и здоровье 
детей (гиrиена жилища, rигиена одежды, гигиена тела, гиrиена пигания, 
народное врачевание). 
В четвертой главе «Тюркские народные иrры в сисrеме физического 
восmrrания школьников» обоснованы содержание, педагогическое значение, 
роль и место поркских народных иrр в формировании личносrи шхольника. 
Даетси классифИКЗЦЮI и педагогический анализ народных иrр. В ходе 
осуществления опыrно-эксперимекгальной работы теоретически 
обосновывается и пракrичсски подгверждаетси эффективность народных 
иrр в образовательном процессе. 
В заключении обобщены и ИЗJiожены основные теоретические 
положеНИJ1 и общие выводы проведешt0го исследовании. 
В приложениях, СОСТОJIЩИХ из трех таблиц, дано распределение 
народных игр в соответствие с разделами программы по физическому 
воспитьанию с 1 по Х 1 классы, которым руководствуются: учигели при 
подборе ИJ1> для решения поставленных образовательных задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Настоящее исследование ЯВЛJ1ется первым кrогом изучеНИJ1 проблемы 
nоркской народной педаrоrики физического воспитания. В первой главе на 
основе анализа социально-эхоиомических, поrопических и духовных 
условий жизведепельности, архивных материалов и правиrельствеш1 
докумеIПОв, а таюке философсхой, научно-педаrогичесхой, историчесхой, 
этиоrрафичесхой mrrepaтypы впервые расхрЬIВЗЮТСК методологичесхие 
основы и исторические условия вознихновения и развИТЮI порхсIСИХ 
народных традиций физического восmпания. 
Традиции физичесхого воспиrания народов земного шара разнообразны 
и увлекательны. За время существования человечества попилось и 
сохранилось огромное количество материалов, НЗГЛJIДНО поха.1ывающих 
поступательное развиrие традиций физичесхоrо воспитания or простейших 
видов до современного состояНИJ1. История прослеживает эвоmоцию 
воз1ППШовения и развИТЮI традиций физической культуры с древнейших 
времен и до наших дней. Она знахомкr нас с происхождением и 
распространением в мире идей, теорий и сисrем традиций, средсrв, форм, 
методов, физического восmпания, существующих в различные периоды 
развития человеческого общества. История рассматривает тра ЦИJtlffl 
физического воспиrания ках органическую часть всей человеческой 
культуры, воспитания и образования mодей, подгоrовJСИ их к трудовой и 
военной деятельности. На состояние и развиrие традиций физичесхого 
восшrrания в обществе охазывают влияние производственио­
экономические, политические и идеологические формы отношений mодей, 
достижения науки, философии, эстетические, религиозные и другие взгляды 
rоодей в ту или иную общественно-экономическую формацию. В то же 
время традиции физичесхого воспиrания оказывают обратное влияние на 
многие стороны жизни общества: спорт, медицину, педаrогиху, науху, 
военное дело, искусство. 
Методологическую основу изучения традиций физического воспиrания 
составляет диалектический и историчесхий материализм. Применение 
диалектического материализма позволило нам рассматривать весь ход 
развития традиций физического воспитания в разные эпохи во взаимной 
связи и познания объективных захонов исторического развития. 
Диалектический материализм похазывает традиции физического воспитания 
в непрерывном движении, изменении, обосновывает их развиrие ках 
результат борьбы нового со старым, в которой новое неодолимо побеждает 
старое. Эrи диалектические закономерности делают возможным научно 
представить поступательное движение и развитие традиций физического 
воспитания на протяжении всей истории общества. 
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В основе вознихновения и развиrия традиций физического воспиrания, 
согласно закону диалектики, лежит депелъность человека, направленная на 
преобразование своего тела, ero физического сосrояния. Она вКJIЮчает в 
себ• социально сформированные средсrва, механизмы и резулътаты этой 
деnельности, связанные с ней нормы и правШiа поведения, эмоционалъные 
реакции, знания, ииrересы, потребности, целостные ориентации и т.п., 
социальные инстmуrы и отношения:. 
Исполъзование законов исторического м;периализма позвоЛШiо нам 
показать развиrие традиций физического воспитания в зависимости от 
материальных условий жизни общесrва, подчеркиВЗJI при этом, что способ 
производства материальных благ обусловливает, в конечном счете, все 
общсстве1П1Ые J1ВЛеНИJ1. Исторический материаJIИЗм позвоЛJ1ет убедителъно 
показать социальную природу традиций физического воспиrания, что 
только народные массы, а не отдельные, хотя бы и выдающиеся, личности 
явJIЯIОТСя их подлинными творцами. 
Любой народ - явление уникальное. Он вносит чrо-то свое -
неповторимое в развитие мировой цивилизации. Однако нелъзя возвести в 
абсоmот значение созданных народом шедевров, образцов веЛИЧИJ1 
человеческого гения, так как развиrие общесrва выдвигало и другие 
ценности, естественно осваИВЗJI накопленное. опираясь на досrиrнутое. 
Создаваемые народом грандиозные архитектурные сооружения, 
глубокомысленные философские трактаты, 11 др., показывают величие 
народа в области материальной кулътуры. Произведения: народноrо эпоса: 
«Урал-батыр)) (башкирский), «Манас)) (киргизский), «Ёрюзмею> (карачаево­
балкарский), «Улаm> (чувашский), «Маадай-Кара» (алтайский), «Кёр-оrлы» 
(узбекский), «Олонхо» (якутский) и др. JIВJIЯЮТСЯ величайшими 
достижениями в области духовной куш.туры тюркских народов. 
Произведения культуры только тогда воспринимаются как духовная или 
,_1атериальная ценность, когда к ним обращаются люди. Традиции 
физического воспитания, как части общей культуры, нельзя воспринимать 
как совокупность накопленных обществом ценностей, а как живой процесс 
человеческой депелъности, включающий производсrво, хранение, 
распределение и потребление. Поэтому, чтобы имеtь, необходимо не только 
производить, но и сохранять имеющиеся традиции физического воспитания, 
в противном случае это может привести даже к исчезновению человеческой 
цивилизации. 
Каждой эпохе соответсrвуе~:· свой определенный тип культуры в общем 
и традиции физического воспитания: в частности, которые обладают 
конкреnю-исrорическими характерисrиками, такие как формационные, 
национальные, географические. 
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1. Согласно формационной харакrерисппrе традиции физического 
воспитания рассматриваются ках продукт конкретной общественно­
экономической формации. Его характер и содержание определяются, в 
конечном счеrе, всем общесrвенным строем. Исходя из такого по1П1Мания 
проблемы, можно rовор1ПЬ о традициJ1Х физического воспитания 
первобытного общества, о традициях физического восmпания феодального 
общества И Т.Д. 
2. Национальная харакrеристшса определяема исторической судьбой 
нации. Здесь необходимо изучить вопросы заимствованюt и взаимовлияния 
традиций физического восmпания, имея в видУ, 'ПО для заимствоваНИJ1. 
требуется определенный уровень развития нации. 
3. Геоrрафичсская харакrеристюса поставленной проблемы 
предполагает учет условий и возможностей жизни, которые для 110ркских 
народов значиrельно шире, чем для народов западных стран. При таких 
огромных пространствах и чувство времени иное, и весь ритм жизни иной, 
сооrветствеино и жизненные ценности другие, которые непосредсrвеино 
влияют на содержание традиций физического воспиrания. 
4. Духовные традиции также формируюr национальные особенности 
традиций физического воспиrания. НеобходJtМо только внимательное, 
бережное отношение к ним, чтобы они воШJiи в актив. Вместе с тем 
национальное своеобразие не абсоmотно. Любая национальная традиция 
физического воспиrания подрастающего поколения вкточает в себя 
элеме1Пы интернационального. 
5. Традиции физического воспитания ВОЗИИКJ1И вместе с поЯВJiением 
на Земле человечества, и каждый шаг человеха по пути общественного 
прогресса одновременно был шагом вперед в развиrии традиций 
физического восmпания. 
В разные эпохи люди жили по-разному, и их уровень жизни во многом 
определялся совершенство.,анием орудий труда (каменный, бронзоиый, 
железный). Вслед за изменением в материальной жизни изменялся и 
общественный строй, изменялось сознание людей, изменялся их образ 
жизни и досуг. Каждая историческая эпоха, каждая особая форма общества 
обладала в этом смысле с1юими, только ей свойсrвенными традициями 
физического воспитания. Традиции физического воспитания, таким 
образом, всегда представлены в исторически конкретных формах. 
Оrдельные элементы традиций физического воспитания возникают в 
истории человечества с самого её начала. Однако человек осознает себя 
физически совершенным существом лиwь в эпоху освобождения m власти 
CИJI природы. Пока люди в своей деятельности зависели от окружающих 
условий, они решающую роль в своей жизни приписывали не самим себе, а 
этим обстоятельствам, обожествляли природные явления, превращали их в 
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объект религиозного почиrания ИJIИ культа. Когда настуmшо понимание 
своей роли в этих обстоятельствах. этот момекr стал началом выработки 
первых представлений о традициях физического воспитания, которые 
осознаются ~ продукт своей деятельности. Люди, например, сrали 
понимать, чrо хорошая oxora зависиr не от милости богов, а от COCТOJlllIOI 
натренированности организма и владения приемами рационального 
движения, отрабатываемые перед охотой. 
Люди создают традиции физического ВОСil1П'ЗНИЯ, прежде всего в 
процессе производства материальных условий своей жизни. Эrо означает, 
чrо творцами традиций физического воспитания ЯВJJЯЮТСЯ в первую очередь 
трудящиесх массы, создающие своим трудом материальНЬ1е и духовные 
богатства общества. Трщнции физического ВОСПИТ311ИJ1, таким образом, 
творкr народ, нацю1. общество в целом. Факr же индивидуального 
творчества обусловлен общественной сиrуацией, создающей для него 
необходимые предпОСЫJIКИ и надлежащие условия. 
Сфера духовной деятедьности (со:щание и формирование человека, его 
внутреииеrо мира) начинает осознаваться и тем самым сrаиовкrся 
первоосновой в воспитании подрастающего поколеl:ОIЯ, которая в корне 
отличается от материальной сферы жизнедеJПСJIЬности. Общий уровень 
развиrия традиций в целом и в частности традиций физического воспиrания 
общества налаrают свои неизгладимые отпечатки на взаимоотношения 
mодей, на отношения mодей с природой и т.д. Здесь мы имеем дело с 
нароДНЬIМИ обычаями, способами, средствами, видами и методиками 
орrаиизации и проведения Ril>. народных праздинков с элементами 
физического ВОСПИI'ЗИИJI, а также преимуществеиио преобладающими 
видами соревнований, которые в последующем становИJIИсь национальными 
видами спорта. Естественно, все виды воспитания осуществJIЯЮТСя в тесном 
взаимодействии. В ходе освоения физических умений и навыков происходкr 
развкrие культуры поведеНИJI, общения со сверстниками и т.д. Народные 
массы начинают осознавать значение целенаправлеииого процесса 
физического воспитания и ОхраНЬI здоровья подрастающего поколения. 
Сравнительный анализ традиций физического воспитания 
общепоркскоrо и российского периодов показывает, чrо изменеиие 
экономического и культурного состояния общества предопределило 
изменение традиций и способспювало прогрессу народов. Разделение тру да 
в более крупном МЗСПП"сiбе меЖД}' ско-rоводством и земледелием, 
земледелием и проМЬ1ШJJенностью создало условия для дальнейшего 
развиmя и расцвета культуры древнего мира. 
Традиции физического восmrrания древнего человека были направлены 
прежде всего на формирование жизненно необходимых навыков движения с 
целью выживания в сложных природных условиях, которые создавались на 
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основе сменявших друг друга успехов и неудач, когда одни действия ведут к 
успешным результатам, а другие - неудачам. В этом большую роль сыrрало 
развиrие, выражавшееся в маrической депельности абстракrного 
мышления, членораздельной речи и изображения знаков. Древний человек 
все чаще набтодал и применял те закономерности в движениях, с помощью 
которых можно было преодолеrь водные преruпсгвИll, рЫХJIЫЙ снег, топкие, 
болотистые места. 
С разделением общесrва на социальНЬiе группы традиции физического 
воспитания как части общей культуры стали выпоЛНJПЬ иную фуикцию: 
воспитание типа человека, пригодного для удержания власти и завоевания. 
Эrому были подчинеНЬI средства, формы и методы военно-физического 
воспитания. 
Всесторонний анализ пространсrвенно-времеННЬIХ закономерностей 
всемирно-Jtсторического процесса, реально опредеЛJIЮщий динамику 
историко-культурного развиrия различных обществ, явпеrся аJСiуальной 
задачей научных поисков, связанных с изучением стадиально­
формационных особенностей истории человечества. Харакгер и 
направленность процессов эволюции и трансформация различных обществ 
определяются прежде всего процессом взаимодействия экологических и 
социально-экономических факторов, когда географичеСХ3JI среда ВJIИJ1er на 
основНЬiе парамеrры жизнедепельности общесгва и социальных процессов, 
а система материального производсrва, в свою очередь, посредсrвом 
совершенсrва техники и технологии, аккумуляции информации и как 
следствие внутреннего преобразования самого способа производсrва, 
воздействуеr на среду обитания и измеНJ1еr ее. 
Географическая дифференциация условий жизнедепельности человека 
вполне закономерно определяла возникновение и функционирование 
разнообразных способов адаптации человека к среде, сущесrвование 
различных форм трудовой депельности и типов общественного 
производства, опгимально соответствующие ресурсному потеIЩИаЛу 
каждой данной экологической ниши. 
В истории общесrвенного развИГЮI традицю1М физического воспитания 
всегда принадлежала важная ролъ в формировании физических и 
психических качеств человеческого рода. При умелом подходе они 
способсrвовали воспитанию физической, умственной и психичесхой 
гармонии человеческой личности. 
Возникновение, становление и формирование традиций народа, а таюке 
их отмирание обусловлеНЬI внутренними законами, присущими 
изменяющимся общс;ственно-экономическим формациям. Освещение 
предмета исследования в соответствии с исrорическими и экономическими 
принципами позволяеr условно выделить следующие исrорические периоды 
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сг.uювления и развИТЮ1 110ркских народных традиций физического 
восnиrания: 
1) древний общепоркский; 
2) монгольский (булгаро-кипчакский) (Xl-XVI вв.); 
3) российский (советский) (XVl-XX вв.). 
Характерной особеююстью древнепоркской :эпохи являеrся 
существование сильных rocy дарств Ценrральной Азии, на юге Сибири, в 
Казахстане и Средней Азии. В этот период формировались большие 
этнические объединения mодей, предки современных тюркских народов: 
узбеков, башкир, татар, tсазахов и др. 
Средняя Азия и Казахстан принадriежат к странам древнейшей 
культуры. Археологические раскопки доказывают, 'ПО первобытный 
человек появился здесь ещё в период палеолиrа (раскопки 1 %9 на 
полуосrрове Мангышлак). Древние mоди Средней Азии и Казахстана 
занимались охотой. С ней были связаны основные стороны жизни 
человеческого общества. Как показывают исследования И.И. Ядриицева, 
охота в данный период «создала особые свойства в природе человека, влияя 
на его физическое строение, и изощрила многие его способности: 
даЛЬнозоркость, меткость rлаз, осторожность, кабmодательность и т.д. В 
этот период в высшей степени развилась физическая сила человека» 1• 
Кочевые rшемена в условиях патриархально-родового строя занимались 
скотоводством, охотой, бортничеством, рыболовством, позднее земледелием 
и торговлей со своими соседями. Эrо и обусловило появление традиций, 
способ<..-rвующих. выживанию в сложных условиях борьбы и 
сосуществования с природой, решенюо бытовых проблем. Традиции 
физического воспитания помогали обеспечить физичесхую подготовку 
ребенка к преобладающим видам деятельности, условиям жизни, а также 
дать определеШtое физическое воспитание в области rиrиенических, 
быrовых, трудовых вопросов. 
Традиции народа, продиктованные социально-экономическими 
условиями, были во многом общими для 110ркских народов, но в то же 
время имели свои специфические особенности. Они были обусловлены 
геоrрафическо-климатическими условиями, которые нашли отражение в 
устно-поэтическом творчестве народа, характере его празднеств, бьrrовых 
привычек, ритуальных ахrов, танцев и иrр. 
В :эпосах о батырах и богатырских сказках в сюжетном центре стоит 
l"Срой, который наделен сверхъестественными телесными и духовными 
способностями. Он всrупает в борьбу с потусторонними силами и добывает 
1 Ядринцев Н.И. О культе медведя преимущественно у северных инородцев. 
//Этнографическое обозрение, 1890, № 1. -С.249-250. 
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для человечесrва тайны, тщательно скрытые от неrо и охравяемыенми. 
Например, в яхуrском олоихо, идея о воспитании здоровоrо, сильного, 
умноrо и смелого подрастающего поколения осуществлена в классической 
форме с раскрьпием всех основных моментов. Якуrскнй эпос по своему 
содержанию, силе и сrройностн изложения, размаху и красоrе описания 
собьлий находится на таком же )'ровне как кирrизс1'ИЙ <<Манас)>, 
башкирский «Урал-батыр», карачаево-балкарский «Ёрюзме.ю>, узбекский 
«Кер-оглы», древнеrреческнй «Одиссею) и др. 
Воспитание сильного и храброго, смелого и благородного, 
мужественного и прекрасного, способноrо защиrить своих близких и 
любимых, свою страну и свой народ - воина-боrатыря в эпосе начиналось 
рано. Ребенок делал только первые шаrи, а его уже поi<ЗЗывали муЩ)ому 
старцу, который умел предсказывать будущее, что во многих отношениях 
схож такими же моментами устно-поэтического творчества других 
тюркских народов. Г.Н. Волков этот момеm жизнеописания героев в эпосе 
сравнивает и находит много общеrо с термином «проекrирование 
личностю>, применяемым в современных педаrоrическнх технолоrиюс: 2. 
Ребенка учили верткости, ловкости, выиосливосrи, семи «рыцарским 
добродетелям». Мальчиков учили приемам борьбы с трехлеrнеrо возраста. 
Их обучали метко стрелять из луха, ловко владеть копьем или мечом, умело 
и смело бороться, быс1ро ездить на лошади. По достижению 
совершеннолетня их подверrали испытаниям на зрелость: стрелой из лука 
разбкгь лошадиную бабку, отбиться от меча, поднимать тяжести, бысч:ю 
бегать, ловко охотиться на зверей и дичь. Успеunю выдержавших испьrrания 
объявЛЯJПI батырами. Им выручали доспехи: меч, стремя, лук, панцирь и 
щит. Воины-богатыри затем защищали и отстаивали инrерссы родноrо 
народа. 
В трилоrин киргизскоrо народа «Манас» - один из самых замечательных 
памятников мировой эпической лкгературы мы наблюдаем 
преемственность поколений, вечность жизни на земле, вечность народа и 
его воспитательных традиций. Без преемственности поколений, без их 
единства, любви к родине лишается смысла сама жизнь. Поэтические пары в 
эпосе «сыны и отцьш символизируют бессмертие и величие народа. 
Центральное место в системе образов карачаево-балкарскоrо нартскоrо 
эпоса занимает Ёрюзмек. Сказания и песни о нем составляет законченный 
цикл, в которых различные эпизоды и собьrrия разработаны во всех деталях. 
В эпосе он предстает не только как «вождь, муж и старец», но и как моrучий 
богатырь - предводитель нартскнх воинов. 
2 Г.Н. Волков. ЭтнопедагоП!.ка. -Чебоксары: Чув.кн.юд-во, 1974. - С.269. 
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В азербайджансIСИХ народных сказIШХ воспеваюrся боrатыри, искусные 
в борьбе, лихие наездники, меnсие стрелхи, точно поражающие цель копьем 
и Сtрелой. Азербайджанский поэт ХП века Низами Гяиджеви, описывая 
спортивные иrры древности, пиmет: <<Бахрам путем физических упражнений 
стал ловким всадником». Он привеn.-rвует Сtремление молодых людей х 
физическому совершенству и доказывает, что физические упражнения 
способствуют ухрепленюо здоровья людей. 
Аmайский эпос «Маадий-Кара>> стокr в одном ряду с такими 
всеиирными п.аыятиихами устного народного творчества, как «Ил:изда» н 
«Одиссею>, руссхие бЬ1.JIИНЫ, киргизский <<Манас», калмЬЩIСНЙ «Джанrар», 
бурпский «Гэсэр>>, башкирский «Урал батыр>>, карачаево-баmсарских нартах 
«~рюзмею> и т.д. 
Герои не тот.ко 11ВЛJ1ЮТСЯ боrатырями, ко и грамотны : они умеюr 
чиrать, совершаюr маrичесхие действия. Тем не менее kаlСИМИ бы 
сверх'ЪССrеС1'11енными качествами боrатыри не обладали, победа над врагом 
не даете• просто. 
В произведениях: устного народноrо творчества подспудно 
прослеживаются педагоrическне принципы: человек рассматривалсх как 
частица природы, которая J1ВJ1Яется внутрешшм источнИitом ero развкrия 
(принцип природосообразности). Батыр должен примеНJП"Ь свою силу во 
НМ• добра, а не для достижения корыстных целей и совершения зла 
(принцип rумаиизма). Воспеваете• не только культ СИJIЫ, но и доброта, 
образованность, храбрость батыра (прИИЦКII единства образования и 
воспкrания), а также эстетичесхое совершенство - умение играть на 
музЬIJt3ЛЬных инструмекrах, владение искуС(..-rвом красноречия и пения 
(комnле1tсиый подход). 
Кочевой образ жизни, порожцеШIЬlй объективным процессом 
взаимодействия естествешt0-природных и социально-экономичесIСИХ 
фаrrоров, обусловил поЯВJiение и развитие таких традиций физического 
воспиrания поркс:ких народов, как конноспортивные иrры, стрельба из лука, 
бросание аркана, поДНJ1ТИе тяжести и борьба. В ходе исследования нами 
выоленw качества, какими доЛЖНЪI были овладевать физически 
совершенные mодн в представлении людей этой эпохи. Средствами их 
достижеюц были подюпие тяжести, умение управлять конем, искусство 
владеНЮ1 предметами боевых действий (копье, лух, булатный меч, дротики, 
шары, м.ачи, биты, палки, бабки), развивающие у молодого поколекия 
ловкость, расторопность, выиосJIИвость, быстроtу, внимание и мыm.'lение. 
ИстоЧНИIСИ традиций физического воспитания человека заключались в 
нем самом. В ходе труда (охота, рыбная ловля, борткнчес.."ТВО, скотоводство 
и т.д. ) он постоянно совершенствовал орудие к само человеческое тело как 
производительную силу. В традициях физического воспитавиж появИJIИсь 
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полезные телесные упражнеНИJ1, тЗJЩевальные движеНИJI и иrровые 
элемекrы, подражающие рациональным движениям аладепия оружием, 
преодоления водных nреlЩl'сrвий, передвижение по снегу, по ТОПIОIМ 
болотистым местам. Движения, примеНJ1емые во время охоты в рзм:ках 
магических действий, получили самостоятельное развв:rие в народных иrрах 
и танцах. 
В связи с возникновением новых социально-экономических условий 
процесс обучения и передачи опыта орrанизованно отдеJIИJiось от работы. 
Появляются «шхолы батырства)), «школа аталычества)), «школа верховой 
езды» и т.п., которые стали средствами общественного подчинения. 
Обособились группы лиц, ответственных за проведение церемоний 
посвящений, испытания, выбора вождей и воинов, а также ответственные 
стареЙШИНЬI, передающие свой опыт. Основными физическими умениями 
являлись: искусство верховой езды, умения стреruпь из лука из любого 
положения и на скаку, борцовские умеНИJ1 и навыки, искусство владения 
боевыми предметами. 
В монrольский (буJIГаро-кипчакский) период в nорксtсИХ народных 
традициJIХ набтодаюrся взаимопроникновение и взаимосвязь в развитии. 
Наряду с этим происходят важные исторические процессы объединеНШI 
nоркских племен в народности. Войны с целью захвата чужой террmории 
связаны с жестокостью, с жадность10 и насилием. Все эти события нашли 
отражение в героических сказаниях киргизов, узбеков, башкир, алrайцев, 
карачаево-балкарцев и других тюркских народов. 
После разгрома хазарами в VП-VПI вв. болгарских племен и на рубеже 
IX-X вв. уже под давлением печенегов переселение nорко-язычных племен 
- болгар - на Среднюю Волгу и в нижнее Прикамье приобретает массовый 
характер, где в конце IX - начале Х в. складывается раннефеодальное 
государство, получившее название Волжской Булгарни. Оно возникло на 
разноплеменной основе (финно-уrры, болгары, сарматы, тюрки); 
определяющим этническим компонентом в нем были тюрко-язычные 
племена. 
Автором днссерrации особое внимание уделяется анализу становления и 
развиrия узбекского, казахского, киргизского, татарского, чувашского, 
башкирского этносов, которые внесли значительНЬIЙ вклад в процесс 
возНИIСНовения и закрепления новых традиций физического восшrrания. 
В исследовании делается акцент на тот факт, что на данном 
историческом этале развкrия тюркских народов в присущих ему социально­
исторических условиях усиливается взаимопроникновение обычаев и 
традиций. Традиционными видами хозяйствования становятся земледелие, 
скотоводство, различные ремесла и торговля. Строятся деревни, появляются 
города, возникают культурно-просветительские очаm, что предъявляют 
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свои специфические требования к фюическому воспиrанию, в связи с чем 
измеНJ1ЮТСJ1 и требования к батырам: физичесхая сила пq>еетает бЬIТЬ 
культом и на первый план выступают моральный облик и ум: «Косо бар 
берзе йыrыр, аю.mы бар унды йыгыр» - СИJJЬный одолеет одноrо, а умный -
дес.ятерwх. 
ПоявляютсJ1 первые упоминания о роли же1ПЦИНЬ1 в жизни народа. 
Признание социальной роли жеЮЦИНЬ1 проJ1ВЛJ1ется в том, чrо к ней 
начинаюr предьявrum.ся и чисто мужские 'J])ебования. В 1ОП1Ге «Книrа 
Kypxyr ата» ярко описываютс• физические качества, умения и навыки 
девушки Баиу-Сэсэхе, которая вызывает на поединок Бамсы-Бэйрак 
померитьс• силами в стрельбе нз лука, в скачке, в боръбе на по•сах, 
требующих незаурядной СИЛЬI, ловкости и удали. 
Наши исследования показывают, что в поркской среде набmодаются 
отголоски матриархата, когда жеНЩИНЬ1: «Принимали участие в войнах, 
иногда CТOJIJIИ во главе племени или племенного объединения»3• 
Ю.Д. Головина, Н.Л. 3елнд, В.И Кушелевский, А.И. Лннс:кий, 
И.А. Северцов и многие другие пишут о большой роли жеюцин - киргизок и 
о наличии у них игры «Джетrы-кетrы». Эrо игра развивает 
самостопе.лъность, уверенность и в кахой-то мере способствует 
((осознанному выбору» будущеrо своего жениха. Данная иrра чем-то схожа 
иrрой-посиделкой татарсхой и башкирской молодежи ((Аулаю>. В эпосе 
((Джаныл-Мырза» девушка ДжанЪUI была одной нз лучших стрелков и 
обладала большой физической силой. Д.О. Айтмамбетов упоминает 
реальную «сrепную женщину», участницу <<Саиmа» Айrурек-батыра, чье 
КМJ1 было нзвесгно далеко за пределами Кетмень-Тюбе, где она 
прославилась в молодости юсрепхим здоровьем и силой». Изредка в игре 
«Оодарьum> и в своеобразной конноспортивной игре «Кыз куумай» не 
всегда победа доставалось жениху: «ловкая и сильная девица при нападении 
молодоrо человека сбивала ero даже с лошади» 4• Киргизские жеЮЦИНЬ1 
уиели обуздать коня, ездить верхом по крутым rорным тропам, нередко с 
ребеН1tом. Среди участников байга были и девочки. 
ПраЗДН11П1-соревнования, имеющие определенную роль в развитии 
традиций физическоrо воспитания, сохранились до наших дней у 
большинства тюркских народов - татар, узбек, казах, ногайцев и др. 
Празднества сопровождались различными играми, в которых участвовали и 
жеНЩИНЬ1. Оrмечается, чrо « ... башкирские женщиНЬI пользовались 
3 История Киргизской ССР. Т.1. - Фрунзе: Изд-во Кнргизстан, 1968. -С.73. 
4 Днваев А.А Древние юры киргизской молодежи. /fГуркестанские 
ведомосrи, 1907. № 54. -С.3. 
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относительно большей свободой, чем у многих мусульманских народов ... »5. 
Эrо известно из дореволюционных письмеШIЫХ источников, легенд, песен. 
Для учасmиков считалось престижным получигь подарок из рук самой 
красивой, самой трудолюбивой девушки рода, деревни. Конные иrры с 
преследованием, имкrирующие похищение женщин и животных, 
повсеместно проводились у всех nоркских народов, особенно у степных. 
(Например, иrра «Кыз КЫ)ЪI)'», «Кот алыу>> и «hopo буре» - конные СЗЛJtИ). 
В данный исторический период социальио-полигичес1СЗJ1 обстановха во 
всех регионах была очень сложной. Примечательным в плане физического 
воспитания пляется обучение молодежи к приемам обращения и стрельбе 
из фиrильиого оружия (XVIII в.). В период сложения nоркских народиосrей 
в соответствии экономическими, политическими, бьповыми и природными 
условиями окончательно сформировались национальные виды спорrа, 
физические упражнения и народные игры. l;ЮеRНЫе действю~: , которые 
пришлось весm 110ркам в течение целых столетий, положили свой 
отпечаток на некоторые виды упражнений и иrр, как средств разв1ПИЯ силы, 
ловкости, храбрости, словом - всех качеств, необходимых воину в боевых 
походных условиях. Основными видами соревнований были «Сайьою> -
единоборство всадников на пиках, «Жамбы атмаЮ> - стрельба из лука или 
ружья на скаку, «Улак-тартыш» -перетягивание козла (JСИРГИЗЫ). 
Поиск наиболее целесообразных факторов воспитания ка1t условия 
замены простых фактов воздействия на молодежь привел к мысли о 
необходимости обращаться к творчеству таких великих: мыслиrелей 
прошлого как Абу Али Ибн-Сина, Алишер На.вон, Махмуд Капп11ри, Абу 
Райхов Беруви, Омар Хайям и др. В самом деле идеи и мыслн великих 
предков в области воспитания акrуа.льиы, они служат источником развИТИJ1 
педагогической науки и школьной практики. Изучение богатого наследия 
наших предков в области народного физического воспитания становится 
неотложной проблемой, решение которой имеет объективную значимость. 
Анализируя траднцин физического воспитания народов Средней Азии и 
Казахстана в данный истор11ческий период, необходимо отметить наличие 
целой системы народного физического восmrrания, кроме тех, которые 
были указаны выше. Эrо преяще всего бадантарбия и учение о риязате, 
разработанные веЛИЮ1М мыслиrелем Абу Али Иби-Сина. Восточная система 
физического воспитания включала в себя: 
1. Бадангарбия (целая система упражнений с целью удовлетворения 
потребности в физической деятельности). 
5 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этноrрафическне очерки. -М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1955.-С. 268. 
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2. Питание (научно обоснованнаJ1 с физиолоrо-мсдицинской точки 
зрения система пиrания для сохранения здоровья). 
З. Сон - как основной источник сохранения здоровья. 
Содержание традиций физического воспиrа.ЮV1 определяется социально­
экономичесхими условиями, уровнем производственных, межнациональных 
отношений, условиями воешюй, походной жизки, требовавшей постоянной 
готовности к защите и нападенюо. Эrо обусловило развитие таких качеств, 
как смелость, сообразительность, храбрость, сила и др. Итах, данный период 
характеризуется. следующими особенностями: 
- взаимообогащением и взаимопроникновением традиций в связи с 
объединением nоркских племен в народность и усилением связей и 
коитакrов с другими народностями; 
- появлением на социальной арене женщины как акrивной или 
пассивной участницы сост.nаинй, что закономерно должно бу да привести 
на следующих этапах исторического развиrия народа к появлению новых 
устойчивых традиций, связанных со специфическими областями женской 
жизнедеятельности; 
- формированием первых комплексов систем упражнений и иrр, 
обеспечивающих подготовку юноши к тем или ИНЬ1М видам соревнований. 
Однако пока критерием оценки высокого уровня развития и физической 
подготовленности служит не достижение стандартного, определенного 
едиными нормативами мастерства в технике выполнения отдельных 
упражнений, а лишь победа в состязании. 
Традиции народа, связанные с присоединением к Русскому государству, 
характеризуются развиrием юrгернационалъных тенденций. Присоединение 
края к русскому государству имело прогрессивное значение: nоркские 
народы включились в более инrенсивную и развитую экономическую жизнь 
России. Баи и тарханы, потомки родовой знати становятся господствующим 
феодальным классом, а непосредственные производкrели, рядовые 
общинники, 1mатят ясак государству и несут многочисленные повинности, 
непосильность которых ведет к обнищанию и недовольству народных масс. 
Батыры начинают выступать предводкrелем восстаний, ero духовной силой, 
воплощающей идеи свободы, независимости, единения. Мифический 
собирательный образ батыра замениюг конкретные исторические личности. 
Спад экономического положения в хозяйстве вследствие частых восстаний и 
платы различных повинностей привел к исчезновеншо потребностей в 
специальной физической подготовке. Народ был заюrr удовлетворением 
самых насущных необходимостей в пище и одежде. НесмОl])я на тяжелые 
жизненные условия, основную роль общественных институтов вьmолюша 
семья, сохраняющая традиции физического восmпания, сложившиеся в 
прежние веJСа. 
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Наряду с преобладающей военизированной направленностью в 
традициях, в государственных школах - мэкrэбе и духовно-религиозных 
школах - мэдрэсе велось обучение подрастающего поколения. Особое место 
в системе высшего типа медресе занимала rимнасппса, отсутствующая в 
медресе низшего типа. В медресе в течение зимы 2-3 раза проводюшсь 
«большие празднества». Таким образом, национальные обычаи и 1J>ЗДИЦИИ 
не прекращали своего сущесrвования. Однако, оmадалн некоторые как 
ненужные и вредные. 
Новым толчком в развитии проблем, свюаиных с традициями 
физического воспитания, является конец XlX - начало ХХ вв., когда 
широкое научное обоснование получила теория физического воспитания. В 
разработке научно-методических основ физического воспиrанIО1 отчетливо 
выявились два основных направления - образовательное и rиrиеническое. 
Создателем первого направления был П.Ф. Лесrафr, основоположником 
гиrиеническоrо направления был детский врач и педагог Е.А Покровский. 
Они внесли важный вклад в развитие научно-методичесхих основ 
физического воспиrания и способствовали появлению новых, устойчивых 
традиций. 
Итак, российский период становления поркских народных трацицнй 
физического воспитания характеризуется тем, что: 
- поборы, обнищание народа привели к утрате отдельных традиций 
вследствие сосредоточения внимания на бытовых проблемах; 
- переселение других народностей на территорию, занимаемую 
тюркскими народами, привело к смешенюо традиций, их обогащению, с 
одной стороны, и утрате самобыmости, с друrой; 
- участие в воинских повинностях Российской армии вызвало усиление 
воинских традиций и ослаблению праздничиых, ркrуалъных и трудовых; 
- с появлением первых государственных учебных учреждений 
упорядочились требования к физической подготовке детей и изменилась 
направленность этой работы. 
Советский период, начавшийся в 1917 году, харакrеризуется развкrием 
интернациональных:, общих для народов СССР традиций и поJ1ВЛением 
новых, ревоmоционных; подъемом общепатриотичесхих настроений, 
особенно в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гr.; обогащением 
содержания и модернизацией ря,ца национальных и укреплением 
общечеловеческих традиций; угасанием, а затем возрождением 
национальных традиций в наше время. 
В развитии традиций физического воспитания поркских народов в 
данный период можно выделить три взаимосвязанных аспекта: 
- трансформацию древних традиций, заключающих в себе подлинно 
демократическое содержание; 
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- возюосновение и зажреплеиие новых традиций с новыми 
современными формами, способами и меrодами; 
- выход традиций за национальные рамхи и их интеграция. 
Ужазаниые те~ще1ЩИИ ярко прослеживаются в содержании народных игр 
и праздников, национальных видах спорrа. 
ОтmrппельИЬIМИ черrами советскоrо периода ЯВJVООТСя: 
а) начало первых теоретических разработок вопросов физическоrо 
восmrrания; по.явлеЮ1е rocy дарственных и общесrвенных орrаиов 
управления спортивными учрежденИJ1Ми; полиrический кокrроль дела 
физическоrо восmrrания; 
б) внедреЮ1е коМIШексных учебио-воспиrательНЬIХ, материально­
rехничсских проrрамм и планов в жизнь; 
в) перерастание ряда национальных упражнений физическоrо 
воспитанюr в национальные виды спорrа и использование их в 
международной пракrике. 
Данный исторический период развИТЮI народных традиций физическоrо 
воспиrания имел большое педаrоrическое значеЮ1е, особенно для 
физическоrо восmпания детей и молодежи, возрождение некоторых 
национальных игр и в~щов спорта. Популярные в прошлом национальные 
игры и некоторые виды спорта - 6айrа, кокпар, сайс, казахша-курес - борьба 
на поясах (казахский) стали средством закалки, оздоровления н воспитания 
молодежи6. 
Больmинство из вышеперечисленных традиций физическоrо 
воспкrания, претерпев некоторую трансформацию, связанную с кореННЬ1Ми 
преобразованиями в области эхономики, кульrуры и бьuа тюркских 
народов, сохранились и по сей день. Устойчивыми оказались духовно 
близкие народу н практичесхи цедесообразные для его воспитательной 
работы традиции физическоrо воспкrаНИJ1, например, общенародный 
.праlДНИ]( «hабакrуй» (сабаmуй). Изменились сроки праздника: с конца мая 
он перенесен на начало июня по завершенюо весенне-полевых работ. 
Началось поэтапное проведеЮ1е праздника: деревня, колхоз (совхоз), район, 
область. Увеличилось количество участников и болельщиков, расширилась 
проrрамма. Caбaнrylt сrал ареной аnrrационно-пропаrаидистской 
деяrелъности партийных и советских орrанов. Конноспортивные и 
стрелковые соревноваЮIЯ, состязания в борьбе, беrе явтпотся неотъемлемой 
частью детсЮIХ и молодежных праздников, школьных спартакиад. К ним 
следует добавкrь ставшие традиционными rуристические походы, 
6 Мухамбаева А.Х. Национальные обычаи и традиции казахскоrо народа и 
их влияние на восшrrание детей и молодежи: Дис ... канд. пед. наук. -
Москва, 1974. -С.132. 
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соревнования юных альпинистов, военизированные иrры ппольнихов и др. 
Все это способствует физическому воспиrаиию подрастающеrо поколеНЮ1, 
воспитанию высоких нравственных JСЗчеств. 
ЗародившиесJ1 в общепорхсхом периоде трщиции физичссхоrо 
воспитания. несмотря на все трудности и сложности разв1ЦИJ1, дали 
определенное движение вперед в условиях монrольск:оrо (булrаро­
kИПЧ3Jtскоrо) периода. Народные массы начинают npRВIDl3ТL ажrивиое 
участие в развИ111И физических упражнений и иrр, co:wuщ.r нередко свои 
самобытные системы в данной области. Опыт, накомевный в развитии иrр 
и физических упражнений на протяжении конца монrольск:оrо (булrаро­
кипчакскоrо) и начала российскоrо периодов, ОIСЗЗ3Л существенное влияние 
на сrановление и формilроваиие современных видов спорта, лучшие 
традиции народа передавались из поколеНИJ1 в поколение. СпецифвчесJСИе 
формы физическоrо воспитаНИJ1 обоrащались новым содержанием, 
приемами и правипами. 
Тюркские кочевые народы, ках свидетельствуют письменные 
источииJСИ, с древнейших времен прославились физичес1СИМ совершеиспюм 
и воинской доблестью, смелосrью, боевым искусством, следовательно, 
высоким уровнем индивидуальной военно-физической подготовки. Все эти 
качества являютс.я отражением психических, моральных JСЗчеств тюро1t., 
основой которых .являете.я свободолюбие, извечное с:тремление к 
независимости. Формирование психических JСЗчеств кочевников 
JХ'.ЗЛИЗОвалось через вооружение, военное воспиrание и физическую 
nодrотовку, т.е. традициями военно-физического восmпани.я. Тахое 
направление в традициях определялось не «воинственным харакrероМ>> 
кочевНИJСов, а специфическими услови.ями их общественно-экономической 
жизни. Традиции физическоrо воспитанн.я не абсоmот, они не J1ВЛJ1етсJ1 
застывшими, раз и навсеrда данными, а JСЗк люба.я историческЗJI катеrория 
находятсJ1 в постоmном развиrии, претерпеваюr значкrельные изменения, 
которые нахоюrr свое отражение в письменных источнихах и 
археолоrическнх материалах. Однахо скудность первых и не 
многочисленность вторых не позвоШllОТ в поJПtой мере представиrь более 
развернутую картину развития тюркскнх народных традиций физическоrо 
воспиrани.я с древнейших времен до начала ХХ века. В данной rлаве в 
соответствии с характером источников и наличием материалов каин 
представлена с возможной полнотой и определенностью JСЗртина. развКП1J1 и 
стабилизации, взаимосВJ1Зи явлений, харакrеризующих в совокупности 
уровень тюрхских народных традиций физическоrо воспитания в их 
конкретных проявлеНИJ1Х, на основании :которых сделаны теоретические 
обобщеНИJ1. 
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Наши исследования показывают, что тюркские народы имеют много 
общего не только в .языковом, со:циальн~ъrrовом отношении, но и в 
частности в системе традиций физического воспиrания. Борьба, кулачные 
бои, метание копья и мноrие другие виды были традициоННЪIМи формами 
физического воспиrания разных народностей, посредством которых 
формировались военно-прикладные качества. 
В современных традициях физического воспитания сохранились 
элемеlП'Ы, отражающие стремление человека к покорению природы, 
которые либо порознь, либо в сочетании друr с друrом входят в 
сегоднmmюю физическую культуру. С расширением круга физических 
упражнений возникают определенные методы и приемы их освоения, 
достижения высоких результатов в физическом развиrии и выработке 
навыков прюсладноrо харакrера. Эмпирически возникает народная методика 
обучения, воспитания и тренировки. Становясь традициоННЬ1Ми, физические 
упражнения составляли основу школы физического воспитания, трудовой и 
военной подгоrовки для широких нароДНЬIХ масс. Среди физических 
упражнений особое место занимали военно-прикладн:ы:е виды (состязания с 
копьями, булавами, патсами, саблей, и т.п.). Они сыграли большую роль в 
общей физической подготовке, созддваI оригинальные упражнения, методы 
и приемы их быстрого освоения. 
Во второй rлаве ((Система тюркских народных традиций 
физнческоrо вос11итания)) выявлены источники возникновеНИJ1 и 
проведена систематизация видов, форм традиций физического воспитаНИJ1, а 
также раскрывается значение нароДНЬIХ празднеств в физическом 
воспиrании. 
В арсенал средств выработки физических и моральных качеств многих 
тюркских народов вхоДИJD1 охота, стрельба, верховая езда, борьба, плавание, 
бег, прыжки, ЛЫЖНЪ1е гонки и др. Некоторые из них впоследствии стали 
национальНЬIМИ видами спорта. Это, прежде всего скачхи, бег, борьба и др. 
Выдающимся творческим достижением человечества является 
появление иrр, способствующих развипuо мыслительных и комбинаторных 
способностей, а также обогащающих нравственный опыт. Таких иrр, в 
/l:рСВИОСТИ и в средневековье было, очевидно, немало, однако, археология 
позволяет фиксировать иrры: нарды, дойбо (шашки) и тоrуз-кумалак или 
шатранж (шахматы). Поивление этих настольных иrр объисИJ1ется тем, что 
способность разума криrически анализировать множество данных 
непосредственного onъrra приобрела решающее значение для отбора и все 
более сложного комбинирования представлений, впечатлений, воспрИJIТИЙ 
первоначально в зависимости от их полезности, позднее - и от нх 
эстетических качеств. Возникновению шахмат объясИJ1ется сч>емлением 
обучать молодёжь к тактнхе ведения боевых действий. 
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ПоДНJ1ТИе тяжести, перетяrивавие k3ИЗТ3 - виды упражнений и 
соревнований во время всенародных праздmпсов широко распространено во 
мноrих поржских народах. Человека необычайной физической силы 
называли в народе пахлавон, бэhлеуэн. 
В физическом разв1ПИИ человека КJIЮчевую ролъ играла охота ках 
форма работы. Использование средсrв труда ДJ1J1 целевой охоты требовало 
качественно новых движений, прехще всего увеличеНЮJ. во:щейсrвИJ1 СИJIЫ, 
навыков бысrроты, выносливости и акrивности в работе. 
В «Сборнике nоржских словарей» есть первые образцы песен и 
терминов, посвяще1D1ЫХ охоте, которые отражали бытие наших .щtлеких 
предков: 
Травля пnщ ОХО111НЧЬИХ 
На лисиц и кабанов, 
Делом занимая псов лающих 
Мастерством своим rодилси7 . 
Анrичные авrоры в самой превосходной степени оценивают скифов и 
саков, как веJПО(олепных стрелков из пуха. Дионисий Перпеrет называет их: 
« ... из всех СiреЛКОв в мире самыми искус.RЬ1МЮ>8• Авrоритет степных 
лучников был так велик, чrо они становились учкrел.ами в этом виде 
физического восmrrавия: среди других народов. Тах, царь МIЩИИ Клахсар 
(625-585 гг. до н.э.) настолько высоко ценил скифов, чrо передал им 
мальчиков дли обучения: языку и стрельбе из луха9. Меrодика обучеНЮ1 
была проста: к луку приучали с пrrилетнсго возраста и ежедневно 
упражюшись в стрельбе в течение длиrельного времени. Деrи сначала 
учились стрелять mашек и зверьков, ездиrь верхом на баране, а затем 
стреJIJПЪ зайцев и лисиц и упоrребJIJПЪ их в пищу. В дальнейшем подростки, 
умеющие владеrь луком, посrупали в кониицу10• 
7 Рахимов М.М. Народнаи физическая кульrура в физичесхом воспиrании 
младших школьников: (Истоки, теории, процессуальный подход): 
Дне .... доктора пед.наук. -:Гермиез, 1996. - 51. 
8 Баженов Л.В. Древние авrоры о Средней Азии (Yl в. до н.э. -Ш в. в.э.). -
Ташкекr: Изд-во научно-технич. и соц.-экон. лиrер. Узб. ССР, 1940. -С.24. 
9 Черикбаев Эрмек. Истории развкrИJ1 военного дела и физической 
подготовки кирrизов: (С древних времен до начала :ХХ в.): 
Дис .... канд.исr.наук. - Фрунзе, 1990. - С.74.; Лунин Б.В. История. 
Узбекистана в источmосах. -С. 49. 
10 Бичурин Н.А. Иакинф. Сборник сочинений о народах, обиrавших в 
Средней Азии в древние времена, Ч.1, - СПб, 1851. -С.150 
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Первые сведенюr об охоте на лыжах датируются VI-IX вв. н.э., которые 
содержатс11 в сочинениях монаха Иакинфа11 • 
ТюрI<И, будучи хорошими охотниками с mицей {ястреб, сокол, беркуr) и 
борзой собакой, часто брали с собой детей и учили их различать следы, 
рассказывали о повадках животных, о том как кадо приучать rпиц и собак к 
промысловой охоте12• 
Охота, как один из ведущих видов традиции народного восп:итаиия, 
представляет большой юперес и с ТОЧI<И зрения педагогики. Сущность 
воспитания охотника, приемы, методы, формы ero заложены в самом 
содержании. 
Каждая народность и нация через века бережно хранит национальное, 
духовное и культурное наследие. Примером этому может служит 
национальная борьба. Махмуд Кашгари пишет о правилах и приемах 
борьбы. РаскопI<И - обломки глиняных и фарфорных посуд и рисунI<И на 
них, на стенах, на которых изображены бараны, свидетельство этому. 
В настоящее время и во времена Навои, Бабура, Ввасифы борьбу узбеки 
называют «кураш», таджики «гуштангирю> или «куштигир», туркмены 
«rуреш», казахи «курсе», татары «куряш», башкиры «корэш». 
Древнегреческий писатель Элиан (Il-III вв. н.з.) сообщает о состязаниях 
по борьбе, как о сложившемся народном обычае, по которому юноша-сак 
{предки современных узбеков) женился только после тоrо, как он побеждал 
в борьбе свою невесту. 
Абу Али Ибн-Сина сообщает чрезвычайно це1mые сведения о народной 
борьбе того времени, описывая: различные её приемы. Он указывал на две 
разновидности борьбы (узбекского народа): с предварительным захватом 
руками пояса противника, без подножек и других действий ногами против 
ног противника; с произвольНЪIМ захватом противника, с подножками н 
друrими действиями ногами против ног противника. При этом в обоих 
видах борьбы захваты ног противника руками запрещалось. Современная 
узбекская борьба подразделяется на два вида: ферганская на поясах и 
бухарская с подножками. 
В физическом воспитании татаr:кого народа определенную роль 
занимали кулачные 6mr - кул суrышы1 . 
11 Там же, -С.448. 
12 Чормонов М. Заметки о киргизах Павлодарскоrо уезда. //Записи 
Сибирское РГО, кн.22, - Омск, 1906. -С.5, 10-12. 
13 Галеев Э.Х. Татарские народные традиции физического воспитания и их 
исполиование в практике учебно-восmпателъной работе: 
Дне.канд.пед.наук. -Казань, 1973. -С.51-60. 
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Как видно нз описания в орrаиизации и проведении, а таюке в правилах 
борьбы существенных различий не набmодаетси, чrо доказывает единство 
истории и культуры тюркских народов. 
На физическое воспитание молодежи большое ВЛИJ1НИе оказывали и 
оказывают различные народные празднества, которые занимают 
значительное место в жизни тюркских народов. Праздники - одна из форм 
существования, поддержания и передачи молодым поколениям народных 
традиций физического воспитания. 
Из поколеНИJ1 в поколение у тюрксJtИХ народов передается ревНЮ!о 
охраняемая народом последовательная система обрядовых праздников и 
церемоний, сопровождающих важные момекrы в жизни ребенка. Например, 
у турков праздник колыбели - бешик дюпоню, торжество по случаю 
рожденИJ1 сына - оrолан хелвасы, обряд наречеИИJ1 именем - ад верме 
мерасими, обряд «оnсрывания рта>) - агыз ачма мерасиии, праздник по 
случаю поJ1ВЛеНШ1 первого зуба - днш тереии, магическая церемоНИJ1 
«разрезания пуn) - кестек кесме мерасими, наконеи. сложный риrуалъный 
комплекс, проводимый по поводу обрезанюr сына - сюииет дюпоюо. 
Последний имел место у мноmх тюркских народов, но у нас в советский 
период ПО'ПИ утрачено не только его празднование, но и сам обряд. 
Чешский профессор Армений Вамтерн, описываJI праздники узбекскоru 
народа, пишет, что первый праздник в жизни новорожденного начинается 
по истечению 40 дnей после рождеНИJI. Он среди праздников перечисляет 
«Иди-Рамазаю) (окончание поста), «Курбаю), «Науруз)) и весенние 
празднества сельского населения «Саилы) - массовые загородные rуЛJ1Ния с 
соревнованиями по борьбе куращ улак, скачки и другие14 • 
Э.Х. Галеев отмечает, что: «Воспиrательное влияние народных 
праздников исюпочительно велико: они способствуют развиrию 
эстетических вкусов и нравствеш1Ости подрастающего поколе11Ю1 ... 
Татарский народ издавна отмечал два праздника - сабаmуй и джиен 
(жыен)))15 . 
Возрождение конного спорта, джиrитовка и организация иrр на данной 
основе отвечают национальным традициям народа, способствуют развкппо 
физических качеств человека, тобви к животным, окружающей природе. 
14 Армений Вамтерн. Очерки Средней Азии, -М., 1868. -275 с.; Рудчеmсо 
Н.П. о возникновении и развкrии узбекской спортивной борьбы «кураш>) 
//Вопросы истории физической культуры и спорта в узбекистане. -Ташке1П: 
Фан. 1968. -236 с. 
15 Галеев Э.Х. Татарские народные традnции физического восmпаиия. и их 
использование в пракrике учебно-воспитательной работе: 
Дне.канд.пед.наук. -Казань, 1973. -С.60. 
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Учасrне сакскоrо наездника в юрах в Вавилоне и cro победа на 
соревнованиях - это первое пока чrо известное нам упоминание о 
международных спортивных связях, которые стали традиционным.и в 
последующие эпохи. Начинают они свою историю, может бьпь, с еще более 
древних времен; в данном случае речь идет о первой официальной дате 
проведения подобных состязаний «по случаю торжественяоrо входа царя 
Кира в Вавилоне». 
Традиции физическоrо воспиrанюr в Казахстане находили свое 
выражение в традиционных конных состязаниях, некоторых иrрах и 
нацвОнальной казахской борьбе. Существуют различные виды 
ковноспорrивных состязаний: байrа, аламан байга, донок байrа, купан байrа 
(скаЧIСИ) на ДJIИННЬlе и короткие дистанции, жорrо жарыс (соревнование 
иноходцев), ат омырауластырыу, ayдapыcrnuc, кокпар (единоборство 
всадmпсов), джиrит жарыс (соревнование джиrиrов), ат жеrеу (запряrать 
лошадь), кыз куу (соревнование юношей и девушек) н т.д. 
Боrатый арсенал средств физическоrо воспитания, накопленный в труде, 
в бьпу, военком деле, развивал и формировал у молодежи все необходимые 
физические (силу, выносливость, ловкость н др.) и морально-нравственные 
(дружеmобие, скромность, волю, целеустремленность и др.) качества, 
закаливал орrаиизм, формировал навыхи боевоrо искусства. Описание этоrо 
арсенала средств дошло до наших дней в памятнихах искусства nоркских 
народов; пракrический оm.п их передавался из поколения в поколение, 
обогащаясь новым содержанием. Использовались эти средства 
преимущественно в бьпу и при проведении национальных праздников: 
науруз, байrа, й:ыйыи, карrа буткаhы, кэкук сэйе, карпnуй, в том числе и 
рслиrиозных, содержащих элемеИI'ЬI физическоrо восmrrания: (корбан 
байрам, ураза байраы). Оин развивали духовные, нравственные, 
эстетичесmе боrатства и одновременно были мощнейпшм средством 
физическоrо воспитания. 
Начиная с древних времен, кочевНИЮI, в том числе и те, которые 
обитали на терриrории современных nоркскнх народов, традиции 
физнческоrо воспитания подчинили цели подrотовки здоровых членов 
общества, как для: parnoro, тах и для: мирноrо труда. Основу традиций 
физическоrо воспитания составляли прикладные дисциплины, без которых 
не моrло обойтись ни одно из скотоводческих обществ: верховая езда, 
стрельба из луха, борьба и др. 
В античное время кочевники начинают успешно участвовать в 
международных состязаниях. В основном обучение детей к военно­
спортивным видам. спорта и народных иrр начиналось с пятнлетнеrо 
возраста и совершенствовалось до двадцати лет. Физическое совершенство 
восmпывалось без отрыва от моральных качеств личности. Только так 
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можно то.лховать слово Геродота о том, чrо нарцу с верховой ездой в 
стрельбой из лука JСОчевой молодежи преподавали и третий обязательный 
предмет: воспитавие правдивости. 
Исследование народных традиций физвческоrо вocmrraиu требует 
всестороннеrо изучения их генетических 1:орней. Раскрывая содержание 
народных пра.здннков в физическом восmпавии подрастающеrо поколекц 
мы до.llЖНЬI ухазьmать на то, чrо они способствуют уrверж;цеиию 
общечеловечесхих ценностей, укреплению национальноrо самосознания и 
одновременно с этим взаимноrо уважения и добрососедства м~ 
различными национальностями, тобви к труду и земле. 
Культивирование lраДНЦИОВНЫХ праздников, направлеlПIЬIХ на 
физическое воспиrание, - важный фактор возро:ащеНИJ1 и развиrия 
национальных педаrогичесЮ1Х культур на современном этапе. Для этоrо 
необходимо преодолеть прежнее неверное оrношенве к народным 
пра.здннкам, способствующим физвчес~t0му восmrrанию детей, раскрЬl88Я 
при этом их созидательную и инrегратнвную функцию в обществе. 
Тюрке.кие народные lраДНЦИН физического ВОСПИТ3НЮI с ра.шmх лет 
приобщали ПОЩ>Зстающее поколение к верховой езде, к стрет.бе из JJY1C3, к 
уходу за животными, к приемам и техническим топостям национальной 
борьбы и др., которые в комплексе воспитывали у детей физическую 
вьmосливость, чувсnо товарищества и все остальные физические качества. 
Здесь формировались и многие нравственные качества. Например, во время 
охоты, по традиции старшему по возрасту уступали первую добычу, 
встретившись со старцем в пути, ему оrдавали лучшую часть добычи, ках 
бы тяжело она не доставалась. Победигель СОСТЮ311ИJ( в зНЗI уважения 
отдавал свой приз госпо и т. д. 
Все вышеперечисленные виды nоркскнх народных lраДНЦИЙ 
физического ~питания сохранились, в основном и по сей день, претерпев 
некоторую трансформацию, СВJIЗ3ННУIО с коренными прообразоваииями в 
области экономики, культуры, быта и самое главное в области 
политического устройства и идеологии многих nоркских народов. 
Конноспортивные и стрелковые соревнованц состюания по борьбе,. беrу 
явmоотся неотъемлемой частью детских, молодежных и школьвых 
спортивных праздников. К ним следует добавитъ ставшие традиционными 
туристические походы, соревнования юных а.лыппп1стов, 'JУРИСТОВ, 
военизированные игры и др. 
В трttьей главе (<Семейно педагогика фи1НЧес1СОго воспитани!il 
тюркских народов~~ нашло отражение теоретическое обобщение семейно­
бытовых традиций, связанных с рождением, здоровьем, физичесхим 
развигием ребенка, а также факторы, влияющие на развигие и здоровье 
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детей (rип1ена ЖИJIИ111а, rиrиена одежды, rиrиена тела, rиrиена mrrания, 
народное врачевание) . 
Семейные обычаи и обряды - это внуrренНЯJ1 жизнь семьи, способ ее 
фунхционирования, реализации ~ социальных, нравственных, 
педагогических и ИНЬ1Х функций. В то же время это часть общественного, 
традиционного быта. Весьма важно и то, чго семейные обряды и праздники 
выходп далеко за рам.кн семьи. Свадебные торжества, рождение ребенка, и 
друrие со6ЬПЮ1 становились заметными явлениями всего аула, народа. В 
целом в семейном быrу тражаются особенносrи социально­
эковомкчесхого уклада и ку.rn.rуркых традиций, всего образа жизни народа, 
его исrории. 
Семейные обряды представтnот важнейший исrочник, во-первых, для 
этноrрафичесkой характеристики народа. (они дают возможность составиrь 
бодее полное представление о народе, его культурно-бьповом облике, 
нравственно-эстетических воззреНШIХ и навЬП<аХ). Во-вторых, для 
воссоздания социальной и ку.rn.турной исrории народа, разработхи проблем 
этногенеза, этнических и хозя:йственно-ку.rn.турных взаимосвязей и 
взаимного сотру дннчества с другими народами. В-третьих, дJIJI изучения 
эвоmоции семьи как одного из важнейших социальных институrов. 
В семейно-бытовой обрядности, составляющей основу семейной 
педагогИJСR, сосредоточен накопленный веками опьп гигиены н охраны 
здоровья ребеюса, который может бьrrь использован и в современных 
условиях. Основным назначением традиций, связанных с рождением 
ребенка, здоровьем, физическим развкrием, является обеспечение 
благополучных родов, стимулирование нормального роста и физического 
развигия детей. Рождение ребенка с древних времен представJJ.11Ло великую 
тайну человечества. В работах зарубежных авторов Ф. Румпфа. К Гроса, 
К. Вейтли, Масура Ибука и др. собран и обобщен богатый фапический 
материал. Изучением данного вопроса тюркских народов занимались 
М.Х. Байры (Гурция), А.И. Измайлов (республик Средней Азии и 
Казахсrана), М.М. Баязидн (Курдистан), и др. В России научным 
обоснованием данifон проблемы занимались Е.А. Покровский, 
АЛ. Троицкая, Е . Г. Пчелина, Ш.Б. Аннаклычев, Н.В . Бикбулатов, 
Ф.Ф. Фатыхова и др. В этих работах традиции физического воспитания 
данного периода рассмотрены только с внешней, обрядовой стороны. 
А семейное воспитание отдельных народов, как часть народной 
педагогНIСН, заюnочены в работах А.Ш. Гашимова, Г.Н. ВолкоРЗ, 
Е . А. ПОJсровского, Э.Х. Га.nеева, Р. А. Абузярова, и др. В наших же 
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исследованиях теоретически обобщен сравнительный анализ семейной 
педагогики физического воспиrании nоркских народов. 
Эффективность семейного физического ВOCIIИI3НИJI, как доказано в 
нашей работе, зависиr от многих факторов. К ним относяrся: rигие.ttа 
жилища (<<Лучше дышать свежим воздухом, чем mпь лекарство». «Дом, в 
который входит солнце, доктору можно не посещать»); гигиена оде;tЩЫ; 
гигиена тела; гигиена питания: («Ашар эсэн йэшэмэ, йэшэр эсэн ama» - Не 
живи ради еды, а ешь ради жизни; «Самалап ашаган, hay>> - ПитаюЩlliiся 
умеренно-здоров; «Сэйнэмэй ашаtан, сэсэп у.'IГЭЮ> - Не прожевывающий 
пищу умрет, подавившись; «Ит ашаhан-дарыу, куп аmаhаи-агыу>> - В меру 
мяса - лекарство, через меру - яд., «Тпселую болезнь хорошая пища леЧИf)>, 
«Лучшее лекарство - это телятина», «И чеrо отец хотел, и 'ПО врач прописа:r1 
- молоко>>); народное врачевание. 
Тюркские народы Средней Азии и Казахстана поНDМали, чrо залог 
здоровья - физическое воспитание. Порою молодежь беззаботно относите.я к 
своему здоровью, забывая, чrо «две вещи обнаруживают свою ц~осrь 
после потери их - здоровье и молодость». 
Многие народные афоризмы рассматривают здоровье как величайшее 
богатство, как неповторимое благо для человека. Киргизы rоворп: «Первое 
богатство - здоровье», «Здоровье мое - моё богатство». Казахи 
поддерживают эту мысль в социальном аспекте: «Богатство бедняка - его 
здоровье». Башкиры уrешают: «Было бы здоровье, придет и приволье». 
Великий мыслитель Востока Абу Али Ибн-Сина16, исследуя проблемы 
медицины, одновременно основал науку о риязате - учение о ВЛЮ1НИе 
физических упражнений на здоровье человека, которая составляет пяrь 
книr. Ибн-Сина убедительно доказывает, чrо человеку занимающемуся 
яоспитанием тела, нет надобности обращаться к лекарю. Для сохранения. 
здоровья можно выделить три вещи: баданrарбия, пиrание, сон - как 
основное меропрингне в сохранении здоровья. В баданrарбии вJСJПОчены 
следующие упражнения: быстрые движения (кулачный бой, стрельба из 
лука, фехтование и др.), нежные и легкие движения, более сильные 
движения, очень сильные движения, специальные движения для тела, 
странствия - сафар. 
Комплекс игр и упражнений, составляя самобытную народную систему 
физического восmпания, дополнялся народными традициnо1 закаливания и 
161. Абу Али Ибн Сино. Канон врачебной наужи. l кн. 2-е изд-не. -Ташкеm·: 
Наука, 1983. - 428 с. 2. Абу Али Ибн Снно. Избранное. - Ташкент: ЦК КП 
Узбекнстанан, 1981. -390 с. 
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бьповой гвrиенw. Самобытная система физического восmrrания nоркского 
народа составляла определенную часть народной педагогики. 
Многие м:ЬJСJППеJJИ порксJСИХ народов подтверждают зависимость 
организма ог соблюдения режима жюни, движений, сна. системы 
за.tсаJIИВаНIО1 пуrешествий и друrнх фактов. Тем самым, они вмотную 
подоШJIИ к осмыслению цен единства орrанизма и среды. 
В четвертой r лаве «Тюркские народные иrры в системе 
физического воспитаним школьников» рзсхрываются содержание, 
педагогическое значение, роль и место nоркских народных: иrр в 
формировании личности школьиика. .цается классификация и 
педагогический анализ народных иrр. В ходе осущесnлени.я опытно­
экспериментальной рабогы "IеОретически обосновываеrс11 и практичесюi 
подтверждаете• эффеЮ'ИВность народных иrр в образовательном процессе. 
Раскрывая содержание и педагогическое значение башкврских, 
татарских, узбекских, турецких, казахских, црrизских, хакасских, 
ноrайских народных шр, многие учены:е утверждаюr, 'ПО несмотря на их 
огромное разнообразие, связанные с этническими и другими особенност.ями., 
они, так или иначе отражают Т31СИе общие харакrерные черты, как 
взаимоогношение иrрающих с окружающей средой и познание ими 
реальной действиrельности. 
Широта воспиrательного воздействия народных подвижных игр 
пpeдьJIВJIJleт и определенные методические требования к их проведению. 
Наиболее общими из них JIВЛJIЮТСЯ: соотвеrствие иrр образу жизни людей, 
их психическому CJtJiaДy, уровню культуры, традицияи; соответствие 
сложности сюжета и содержания уровшо ра.1вИ111J1., уровню знаний, умений 
и навыков, физической подготовке занимающихся, их возрзсrу; 
соответствие задачам воспиrания, образования, развиrня и условиям, 
отвечающим успешному осуществленню педагогического процесса. 
Применение народных: иrр в процессе воспитания предоставляет педаrоrам 
широчайшие возможности, будь то задача развИТИll физических качеств, 
образования ИJ1И уме11ИJ1 быстро входить в нужный риrм и темп фюнческой 
декrельности, ловко, быстро и целесообразно выпоJIЮПЬ разнообразные 
двигательные задачи. Разнообразие двигательных действий в народных 
подвижных играх содействует нормальному физичесх.ому развиппо, 
укремению здоровья занимающихся. 
Обобщая результаты эксперимекrа и мвени.я педагогов, можно сделать 
следующие выводы: 
1. Народные игры близки, ПОJi.ЯТНЫ по своей природе детям, не требуют 
дорогостоящего инвентаря и специального оборудоВ3НИJI, и в то же врем.я 
обеспечивают высокую эффективность их применения. 
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2. Традиционные башкирские народные юры, вЫЗЬIВ3JI ииrерес 
учащихся х З3НЯТИJ1М физичесхой хультурой, развивают творчесJСИе 
способности детей. Приобщаясь х проведению, организации юр, деrи в 
свободное or учебы и домашних дел время творчески переюрывают их, чrо 
способсrвует разрешению проблем свободного досуrа и физичесхому 
развиnоо. Установлены ииrерес и желание принимать участие в народных 
юрах детей не rольхо хоренной национальности, но и других. 
3. Результативность использования народных юр и традиций в 
педагогичесхом процессе позволила внедриrь их в основное содержание 
урохов физичесхой хульtуры общеобразовательных шхол д1I11 решеНИJ1 задач 
обучения физичесхим упражнениям и ВОСIППаИ11Я тахих физических 
качеств, хах ловхость, сила, выносливость, расторопность, чувство 
холлективизма и rоварищества, мужество и др. 
Иiры как осмысленнаи деятельность, направленваи на достижение 
хоюсретных двигательных задач в бысrро меюоощихСJI условиях, ЯВJШОТСЯ 
сохровищницаии человечесхой хулътуры. Огромно их разнообразие. Они 
оrражают все области материального и духовного творчества тодей. 
Крупнейшие педагоги и ученые, прогрессивные обществеlПIЫе деятели 
счиrали юру весьма полезной д1I11 воспиrания подрастающего похолевия. В 
ней проЯВЛJ1етси творчес1СЗJ1 инициатива иrрающего, выражаIОЩаJ1с.я в 
разнообразии действий, согласованных с холлекrивными действиями. 
В игровой де.ятельности объективно сочетаюrси два очень важных 
фактора: с одной сrороны, дети вкmочаютс.я в прахтвчесхую депелъность, 
развиваются физичесхи, привыхают самосrоятелъно действовать; с друrой -
получают моральное, эстетичесхое удовлетворение or этой де.яте.лъности, 
углубляя познания охружающей их среды. 
Тахим образом, игра есть одно из комплехсных средств вocmrramu: она 
направлена на разносrороlППОЮ физич~хую подгоrовленносrь, 
совершенствование фующий организма, черт харахтера иrрающих. 
Результаты теоретичесхого анализа существующих народных юр 
допускают возможность хлассифицировать их по пяти осноВЗllИDf: 
- по харахтеру интенсивности движений иrрающих (подвижные юры и 
игры на равновесие, предусматривающие фиксацию определенных 
положений тела и задержху дыхания); 
- по направленности на развиrие или хоррещию определеННЬIХ 
морфофизиологичесхих фунхций организма (юры, способсrвующие 
укреплению и повышению подвижности опорно-двигательного аппарата, 
нормализации системы дыхания, хровообращения, желудочно-IСНШечноrо 
тракта и др.); 
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- по направленности на отработку необходимых двигателъных умений 
(иrры на отработку умения быстро набирать скорость, точно бросать мяч и 
др.); 
- по направленности на формирование определенных эмоционалъио­
волевых и нравствеlПIЫХ качеств и отношений (чесmости, справедливости, 
настойчивоС'ПI, целеустремленности и др.); 
- по целевому назначе1ППО: на формирование определенных JШЧНОСТНЪJХ 
качеств, харакrеризующих уровень его физического воспиrания (иrры на 
скорость, ловкость, выносливость, силу, расторопность, внимание.). 1<аJtщая 
rруппа иrр описана в диссертации по схеме: название иrры, возраст, 
описание содержаНИJI, педагогическое значение (Габлица№l-6.) . 
Расхрьrrие педагогических значений народных шр в физическом 
воспиrаиии детей определило необходимость проверки их эффективности в 
образовательной практике школ. Опытио-эксперименrальная работа 
осуществлялась учителями физкультуры рида районов и городов 
Республихи Башкортостан. ЭксперимеJПЫ проводились по плану lllШJI 
Стерлиrамакскоrо rосударствеЮiого педаrоrического института, Казанского 
rocy дарствеиноrо педагогического укиверсиrета и Башкирского 
rосударствею1Оrо универсиrета. Исследованием было охвачено более 500 
учащихс11 и учителей. 
ПредложеИЮU1 методическая: система вюuочала иrры, 
подrотав.лиВающие базу ДЛJ1 определенных физических упражнений и иrры, 
тренирующие необходJ1Мые навыки. Это определило роль и место иrры на 
уроке. Опыrно-эксперименталъНЗJ1 работа осуществлялась в три этапа: 1 
этап (1983-1990)- подrоrовиrельный; 2 этап (1990-1997)- формирующий; 3 
этап (1997-2000)- обобщающий (анализ полученных даJП1Ъ1Х в ходе 
исследования). 
По своему содержанюо и структуре традиционные башкирские 
народные иrры во многом схожи с играми других народов. Они св11заны с 
естественной природой человека, развивают двигательные навыки, 
трудовые умения, эстетический вкус и духовное богатство. Исторические 
баmкирские народные традиции были направлены на восmrгание и 
формирование личнОСТR. Они выступают хак одно из основных: средств 
социализации личности. Их вюuочение в урок, сочетание с традициОIПIЫМИ 
формами физической подготовки школьника повышаеr интерес детей, 
активизируеr их декrельность вне школы, положительно влияеr на 
успеваемость, физическое развитие и подготовлеюt0сть. 
ЭффеJСТКВность использования башкирских народных игр (Таблица №1-
3 приложения) получила подrверждение в практике массовой апробации и 
внедрения рекомендуемого опытного материала в школах Башкортосrана, 
проведенном эксперимекrе, росте показателей физической подготовки и 
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развиrия, общего здОJЮВЫI детей в экспериментальных группах (Таблица 
№10 - 13.). ПJЮведениый эксперимент подтвердил правильность исходной 
гипоrезы исследования, коrорый JО1ЛЯетси как бы продолжением и 
обобщением экспериментальной работы многих ученых 110ркологов в 
области физического воспитания. 
В ходе наших исследований нами установлено, чrо классификации 
наJЮдных игр по разделам учебной программы общеобразовательных школ 
поможет созданию ПJЮграмм и учебных пособий, отвечающих "lребовавням 
физического ВОСПИТЗШIJI молодежи н восстановленюо утрачеЮfЫХ духовных 
цеmюстей наJЮдов. 
Исходи из сформированных нами теоретических выводов, результатов 
опытно-экспериментальной работы, внедреНИJI нашей методики в 
образовательный ПJЮЦесс общеобразовательных школ, в инстиrуr развитии 
образования: (БИРО), мы выделим следующие условИJ1 эффе~сrивносrи 
предложенных нами методических рекомендаций: 
1. Реализация внедрения: методики по использовашuо традиций 
физического воспитании наJЮда может осуществшrrьси с большим эффеJСГОм 
при высокой профессиональной подготовлеlПIОСТИ учителей. 
2. При использовании НЗJЮдных игр в педаrогическом ПJЮцессе 
необходимо строго придержнватьси возрастных рамок детей. 
3. Игры как средство развитии детей должны выполнять 
образовательные задачи и соответствовать содержанmо урока. 
В заключении обобщеНЬI и изложены основные теоретическиt: 
положении и общие выводы ПJЮ&еденного исследоВЗНИJ1: 
1. Традициониаи педагогическаи культура 110ркских наJЮдов не нашла 
должного отражеНЮ1 в традициях физического восmпання. ВоПJЮСы 
изучении и исследовании ПJЮблем физического развития: и подготовки 
подрастающего поколении на осqове наJЮдных традиций требуюr 
теоретического, научного обосноваию~: и внедреНЮI в пракrиху вocrurraнюi:. 
Образы древних rеJЮических легенд достигают уровю~: идеалов, 
воспевающих физическое совершенство, патриотизм, героизм и высокие 
духовные качества. К их числу следует оrнести Туманис, lllиpaнa, Зарину, 
Рустама, Сиивуша, Алпамьппа, ГоJЮГЛЫ, Урал-батыра, ЁрJООмек, Манас и 
многие другие. 
В различные исторические эпохи и периоды mодя по-разному 
воспринимают и осознают окружающий мир, по-разному получают 
впечатлеНИJ1 и знании, создают разные идеалы совершенного человека. 
Конечно, идеал не фактический показатель физического воспитаниJ1 и 
развития человека. Однако он четко показывает господствующую духовную 
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уС't'аНовку, прИНПЪlе нормы восmrrания, морали и эстетики, отражает ту 
систему це1П1остей, которая тем или ИНЬ1М образом ЯВЛJ1ется руководящим 
прВ1ЩИпом всех членов общества. Итах, человек и общество, определяющие 
потребности и запросы друг друга, JIВJIJIIOТCЯ движущими силами развиrия 
человечества. 
2. Живой природной цепью от поколеНЮ1 к поколению перехоДИJШ 
лучшие традиции физического ВОСПИ1'8ИИЯ, одновреме1П10 формировались 
необходим:ые духовные, нравственные, эстетические, физические 
способности. Специфические формы физичесIСОго воспитания обогащались 
новым содержанием, приемами и правилами, о чем свидетельствуюr 
археолоmческие, этнографические исследования, древние лиrературные 
материалы. Среди литературных источников особое место занимают 
произведения устного народного творчества JCaJC. духовные ценности. Они 
нашли свое оrражение в переходящих от поколения к поколению легендах, 
эпосах, схазках, песнях, пословицах и поговорках, играх, ЯВЛЯJIСЬ средством 
выражения образа жизни, из уст в уста, мировоззрения и убеждения людей. 
В урпом народном творчестве, народном опьпе воспиrания много 
ценных педагогических идей, форм, средств и методов формирования 
личности, IСОТОрые ещё Jlедостаточио теоретически обобщены. 
Знамевиrые мыслиrели, просветиrели поркских народов прошлого в 
своих произведенЮ1Х творчески использовали устное народное творчество, 
благодаря чему сохранились выдающиеся педагогические 11ЗМJП'НИКИ 
разных эпох, содержащие традиции физического ВОСПИТЗНИJI. 
З. При рассмотрении истории развития традиций физического 
воспитания важно подчеркнуть диалектиху всеобщего развtrrия и развиrия 
так называемых региональных единиц. Даже в рам1<3Х самого 
всеобьеМJООщего СIЩI'еЗЗ редко выделяется влияние специфических 
этнических особенностей отдельных народов. Однако предмет анализа 
(поркские народные традиций физического воспитания) представляет не 
только всеобщую, универсальную физическую культуру человека, но 
является источником н одним из определяющих факторов развиrия 
традиций физическоrо'80Спитания в национальном аспекrе. 
Важно знать и то, что все ценные достижения в педаrогической 
культуре каждого народа должны стать достоянием педагогических культур 
других народов. Эrо является одной из главных основ существования 
ещmства национального и юпернациональноrо в народной педагогике. 
КЗJIЩЫЙ ученик несет какие-то национальные черты и особенности в своем 
харакrере, и без учета этого невозможно рационально организовать его 
воспиrание. 
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Традиции фюическоrо воспитанюr JСЗХЩоrо народа имеют в свои 
специфические закономерносrи. В СВJIЗИ с этим их содержавне. 
орrаиизационные формы, сфера действия постошо инrеrрвруютсs и 
дифференцвруюrся. ~енную роль в их развИПIИ играет материальная 
база общества, ero СJРОЙ и вытекающие ю его идеолоrии цепи н задачи. 
Развиrие традиций фюического воспвтаmп требует постоянной творческой 
деятельности, они имеют четко определенное общенародное содержание, 
свою этническую и национальную специфиху. 
4. Содержание и задачи фюическоrо воспиrаНИJ1, всторичесха.w прапика 
его осуществления по-разному смадwваm1сь в разных общественных 
формациях. Специфичеспе законы развИ11П: порхсlСНХ народных '1радИЦИЙ 
физического воспиrаиия проЯВJIЯJIИсь в условиях определенного ВJIRDПIJI 
общесrвеЮIЪIХ и индивидуальных потребностей. Общественны.е arиome111U1, 
связанные с традициями фюическоrо воспитанп в целом, форЫ11рОвали 
цели. задачи, систему coциa.JIЬllЬIX институтов, систему срсдсrв, 
измеНJООщуюся по мере юменения целей. Через нсторичесп CJIOЖAВDIИeC!I 
передаточные механизмы (игры, пра.wпuси, фольююр, устное народное 
творчество, школы «батырства» и т.д. ) фюическое воспиrавие оказывало 
сильное ВО'щействие на обществеии:wе отношения и на формирование 
ООJIИ](З человека данной эпохи. Традиции фюическоrо восmпания 
подвергались влиянию тахих факrоров, коrорые связаны с государственным 
усчюйством народов, условИJ1МИ их жизни. географическим положением, 
бытовыми потребностями, необходимостью военной защиты своей 
терр1Пории и культурного обмена. 
5. Проблема развития содержания 110ркских народных традиций 
физического восmпаиия тесно связана с вопросом о его вознихиоаеиии и 
распространении. Элементы фюических упражнений - и это хорошо видио в 
отношении конноспортивНЬIХ и подвижных иrр и различных видов 
спортивной борьбы - кочуют в межнацнональнои просrранстве точно так 
же, как мотивы народных сказок. OIDI переходп из одной местности в 
другую, и, обоrативПОtсь местным опытом, пре~ в новые 
элемеиrы, традиции, игры. 
Как показывают наши нсследоВЗИЮI, новые системы всегда создаюта 
как наследие прошлого. Заимствованные элементы приспосабливаются к 
существующим формам. В процессе развкrкя они освобождаютс• от своей 
прежней социальной роли, а затем, приспособивППIСЬ к изменившимся 
потребностям, становJПСя органической частью смадывающеrос• ноwго 
содержания. Поскольку отдельный человек овладевает физичесn1МИ 
упражнениями и играми как член более или менее замкнуrоrо колле1СТИва, 
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нарх.цу с rлавными тендеRЦИЯМИ преобразования мoryr сохраняться и 
устаревшие традиционные обычаи. 
В то же время заслуживает внимания тот факr, что в традициях 
фюическоrо восmrrания народов ииоrда мoryr возникать поразкrелъно 
сходкые элемеlП'Ы даже в поmюстъю изолированных друr от друrа районах, 
ecJIИ они становяrся необходимыми ввиду аналоrичных общественно­
экономичесхих условий. 
6. Анализ исrорин развиrня nоркских народных традиций физическоrо 
воспиrания смекяющнхся эпох нами проводился в их сопоставлении. 
Учитывалось, чrо при проведении параллели между традициями 
фюическоrо воспитания определеюt0й эпохи, ее противоречия:ми и тем, что 
харакrерно для нашей эпохи, мы в основном подходим JIИШЬ с мерками, 
оценками ссгодияшнеrо дня . В определенной мере это неюбежно, однако 
надо учитывать, чrо современный человек относит к основополагающим 
ценностям се1·одня, возможно, то, что отюодь не было таковым в rлазах 
человека друrой эпохи. В связи .с этим при аналиrичесхом подходе к 
кульrуре прошлоrо. необходимо сооmосить свои суждения с «меркамю> 
соответствующих эпох. 
7. Анализ nоркскнх народных традиций, в wй или иной мере связанных 
с физическим воспкrанием, показывает, что складывающиеся веками 
си<..1емы физическоrо воспкrания подрасrающего поколения формировались 
в результате совершенствования проrрессивных и отмирания неrативных 
традиций и их адапrации к специфике разных условий жизнедепельности 
народа в различные исторические периоды. 
Проrрессивные традиции физического воспкrакня:, обладая 
специфическими особенностями, зависящими от rеоrрафических и 
климатических условий, служили народу для подrотозки к суровым 
условиям труда и защкrе родины от посягательств извне; способствовали 
у.креплению нравственно-физических сил для выжнваНЮ1 в непомерно 
тяжелых сиrуацнях, требующих немалых физических усилий. Низкий 
уровень производиrельных сил, патриархально-родовой строй, уклад жизни, 
основанный на скотоведстве, охоте, бортничестве, примитивные бъrrовые, 
суровые природные условия могли выдержать люди сильные, ловкие, 
вьшосливые и т.д. 
Проrрессивные традиции физического воспитания nоркских народов в 
ходе исторического развкrия сложились в определенную систему 
диалекrическн обусловленных элеменrов: 
- обычаи и обряды, связанные с рохщением ребенка, забота о здоровье и 
физическом развкrии детей; 
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- упражне1ОU1 с целью массажа. разв1ПВJ1 и укрепления различных частей 
тела; 
- зшсаливание с использованием сезонно-прироДНЬIХ фапоров; 
- система упражнений и игр ДJ1J1 активного вовлечения в деrrельиосrь, 
формирующая у ребеюса физическую культуру с ранних леr; 
- заюпия традиционными видами спорта и военного дела, участие в 
соревноВЗНИJIХ и празднихах; 
- усвоение опыта традиций народной гиrиены и врачевания. 
Многообразные по форме и боrатые по содержанию ч>адицИИ 
физического восшпаНЮ1 nоркских народов, выработанные в течение веков, 
обладаюТ глубоким духовным содержанием. Они осуществmuот 
преемствекность поколений, шрают решающую роль в физическом 
развитии и tрудовой подrотовке подрастающего поасолеии... 
Национальные традиции обладали некоторой 1СЛассовой 
дифферекцировавностью, котор<UI была связана с консервативныыи 
тенденциям.и в бьпу. В ходе развИТИJ1 общества сформировались и получили 
дальнейшее развиrие единые и самобьпные tраmщии физического 
восшrrания дru1 каждого народа. 
Богатый арсенал средств физического восmrrания, накопленный в tруде, 
военном деле и в быту, развивал и формировал у молодежи все 
необходимые физические (силу, выносливость, ловкость и др. ) и морально­
нравственные (дружетобие, скромность, целеуеtремленность, волю и др.) 
качества, 3Ш(3JП(ВЗJI организм, формировал навыки боевого искусства. 
ОnисаЮ1е этого арсенала средств дошло до наших дней в паюrrниках 
искусства nоркских народов; прахтический опыт их передавался из 
поколенн.я в поколение, обогащаясь новым содержанием . OIOI 
использовались преимущественно в бьпу и при проведении национальных 
праздIОПtов, в том числе и релиrиозных, содержащих элементы физического 
воспкrаиия. 
Анализ и обобщение всего цекного, чrо создано разумом народа, 
способны внести много полезного в пракrику современвой DDtoлы. Следует 
учиrывать и тот фахтор, чrо в период демоасратизации и rуманизацни 
общественной жизни народна.я педагоrиха находиr все более широкое 
применение в учебно-воспитательной практике. 
Становление сувереtПIЫХ государств во многих бывших nоркских 
респубJ1ИI01Х положительно сказывается на развиrии национальной 
традиции физического восmпання. Правиrельства и opraиw образования 
республик в своих директивных документах уделяют большое внимание 
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юучеRЮО народных педаrоrичесtсИХ идей и от.па воспиrани.я, а таюке 
внедрению их в образовательный процесс учебных заведений. 
Мы убеждены, чrо внедрение богатого наследие прошлого в сферу 
физнчесttой культуры и спорrа, системы общего и профессиональноrо 
образования, в быт mодей должно происходить посредством создания 
государственных программ оздоровлеНИJI. 
8. При разработке проrрамм, учебных пособий по физической культуре, 
необходимо учитывать КJIИМЗТ и геоrрафическое расположение народов, 
своеобразие националькых традиций, материальнсr<;порпmной базы 
учебяых заведений. При оrборе обязательных упражнений фюическоrо 
восmпания, национальных народных иrр, танцев и национальных видов 
спорта критерием, определяющим их объем, направление, влияние на 
становление качеств JIИЧНОСТИ явJIЯеrс• духовное боrатсrво наших предков. 
Народные традиции физическоrо ВОСПIП3НИJI появились хах жизнеНИ3JI 
необходимость совместного противостоJ1ИИJ1 против неведомых природных 
J1ВЛевий и в СВJIЗИ с необходимостью трудитьс•. Они в основном cocтoJIJIИ из 
упражнений и иrр, подражаемых процессу труда. В основе народных 
традиций физического воспитания, в том числе и иrр, лежат 
неоrраниченные источники воспитания. Народная педагоППЦ1 физичесхоrо 
восmrrания с первых же этапов развlПИJ[ человечества служила основным: 
средством ВОСПиrаниJ( подрастающего поколения. 
На наш азглщ в дальнейших исследованиях следует обратить внимание 
на ТЭJСRе проблемы как: проблема СОзданиJI общенациональной проrраммы 
по оздоровлению и физическому воспитанию населеИЮ1; создание 
региональной системы физического образования, в которой в поJП1ой мере 
дo.IIЖRЬI бьm. }"ПСНЫ исторические традиции, геоrрафическое положе1П1е, 
социально-эхономические и куль1)'рно-национальные особенности развиrия 
конкретного региона; разрабоп<з региональных стаю~.арrов фюического 
развКГИJ1 и физической подгоrовки школьников, внедрение авторских и 
национальных программ по фюическому воспиrанию в учебный процесс; 
разрабоТkа проrрамм физкультурноrо образования детей дошкольного 
возраста; разработка еtратеЛП1 инновационных процессов во виеJСЛЗссной и 
внеппюльной работе по физическому воспитанию в различных типах 
образовательных учреждений. 
Основные моменты исследования освещены в следующих публикаЦИJ1Х: 
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